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El presente trabajo se desenvuelve en la ciudad de Quito en base al estudio de 
factibilidad para la producción y lanzamiento del vaso plástico para licuadora con 
capacidad de dos litros; consta de siete capítulos, determinando la situación actual del 
negocio, el análisis de la situación general y particular de la industria, el estudio de 
mercado, la determinación de estrategias de marketing y producción, el análisis 
técnico-operativo, la evaluación financiera, para finalizar con las conclusiones y 
recomendaciones para el proyecto titulado: Estudio de factibilidad para la creación y 
lanzamiento de vasos de plástico para licuadora con capacidad de dos litros en una 
empresa del sector de plásticos. Caso: Empresa “Termoplásticos L.A.R”. 
 
 




En segundo capítulo se realiza un análisis del entorno general y el entorno particular de 
la industria mediante el estudio de las cinco fuerzas de Porter, así también como el 
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El cuarto capítulo trata sobre el análisis técnico-operativo, en donde se observa el 
proceso productivo de la empresa, la capacidad de producción de la misma, la 
disponibilidad de insumos para la producción y la organización y localización de la 
planta de la empresa. 
 
 
El quinto capítulo se basa en la viabilidad financiera que tiene el proyecto en donde se 
indica el precio de venta del producto, se determinan también los costos de materia 
prima y mano de obra. Además se establece la inversión inicial que será financiada con 
recursos de la empresa; se elaboró los cuadros de ventas, gastos con el fin de establecer 
los balances financieros, la situación económica, el análisis de sensibilidad y los 
índices que permiten ver el comportamiento económico mediante la determinación de 





El sexto capítulo trata sobre el análisis de impacto del proyecto sobre la empresa en 
términos económicos y también en términos ambientales a nivel general. 
 
 
En el séptimo capítulo se establecen finalmente las conclusiones y recomendaciones a 





El presente trabajo tiene como objetivo analizar la factibilidad de la creación y 
lanzamiento de vasos plásticos para licuadora con capacidad de dos litros en la 
empresa “TERMOPLÁSTICOS L.A.R”. 
 
 
La empresa a lo largo de sus años de creación ha venido planteándose como meta 
crecer en el tiempo, una de las formas en las que la empresa desea crecer es mediante 
la oferta de productos nuevos e innovadores que le ayuden a sobrevivir con los años en 




La empresa ha decidido lanzar al mercado un producto nuevo, que al presente en 







Para el desarrollo de este proyecto se utilizó un estudio descriptivo donde observamos 
factores del entorno como necesidades, gustos y preferencias de mercado; también se 
empleó el estudio exploratorio, que se fundamento en un análisis del mercado 




El análisis en la implementación del nuevo  producto empezó por el estudio de los 
factores internos y externos de la empresa (FODA), además de realizar un análisis de 
las cinco fuerzas de Porter, se efectuó un estudio general de mercado para observar la 
aceptación del producto, para finalizar con las políticas y estrategias que ayuden en la 
venta del vaso de licuadora plástico con capacidad de dos litros. 
 
 
De acuerdo a datos investigados previamente se ha notado que la industria de plásticos 
es competitiva, dinámica y se basa en la creatividad. Cabe mencionar que en la 
fabricación de este tipo de productos la empresa no cuenta con competencia variada ya 
que los productos como vasos de licuadora son importados de otros países, y 
específicamente el vaso de licuadora de dos litros que la empresa piensa lanzar al 






Con estos antecedentes, este proyecto comprende un estudio completo, aplicando los 
conocimientos teóricos adquiridos durante la carrera y que ahora son llevados a la 





1.1 LA EMPRESA 
 
 
En lo referente a la empresa se observará la información de “Termoplásticos L.A.R”, 
los antecedentes de la misma, los productos que fabrica y la estructura organizacional. 
 
 
1.1.1 Datos de la organización 
 
 
Nombre: TERMOPLÁSTICOS L.A.R 
Actividad: Fabricación de productos plásticos para el hogar. 
Ubicación: Las brisas y José de Azcazubi # 15, Valle de los Chillos. 
Características:  
• Microempresa 
• Fundada en el año 2000 
• Cuenta con cinco empleados 







La fábrica de plásticos “Termoplásticos L.A.R.” es una empresa creada por el 
Sr. Luis Ramírez  el 15 de febrero del 2000, con el propósito de fabricar y 
distribuir productos plásticos, especialmente aquellos utilizados en el hogar 




Actualmente la empresa fabrica cinco productos, mediante el uso de tres 
máquinas las cuales tienen capacidades de 1 producto cada 47 segundos en 
promedio, este tiempo depende del producto, en los más pequeños toma menor 
tiempo y viceversa, además la empresa cuenta con los  moldes necesarios para 
la fabricación de cada pieza plástica.  
 
 
La fábrica opera en turnos de 8 horas diarias de lunes a sábado y cuenta con 
siete empleados en nómina, los cuales laboran en la empresa desde sus inicios 
debido a que la misma otorga a sus empleados, estabilidad, posibilidades de 






Tres de ellos se dedican a la manipulación de la maquinaria y productos; cabe 
mencionar, que no son mano de obra especializada, pero la empresa ha hecho 
énfasis en capacitarlos en el manejo de la maquinaria y en el mantenimiento 
preventivo de las mismas. Dos de los empleados son vendedores de la empresa; 
los tiempos de entrega y disponibilidad de productos se rige a las exigencias de 
los clientes, así también los productos son reconocidos por la calidad y el 
precio, que son uno de los objetivos principales de “Termoplásticos L.A.R”. 
Dos de los empleados de nómina son administradores de la empresa. 
 
 
Anualmente la empresa vende un promedio de 420 mil dólares americanos, la 
venta de sus productos es al por mayor, y se encarga de la distribución de 
dichos productos mediante convenios con una línea de transporte pesado, la 
cual entrega los productos a tiempo y a un precio más bajo; cabe recalcar que el 
costo de la distribución está a cargo del comprador y si el cliente desea utilizar 




Dentro de sus principales proveedores de materia prima se encuentran DISAN 
S.A., NUTEC S.A., QUIMICA INDUSTRIAL S.A.; quienes  son capaces de 
entregar la materia prima necesaria para la producción de plásticos a tiempo y a 





La empresa realiza la selección de los proveedores después de un análisis de los 
precios y escoge a los que les otorgan mejores oportunidades de pago, entrega y 
disponibilidad. Como una estrategia la empresa tiene varios proveedores para 
evitar inconvenientes en el caso en el que uno de ellos no pueda cumplir con la 
entrega de materia prima. 
 
 
La empresa cuenta con una planta de producción propia, ubicada en el Valle de 
los Chillos; uno de los inconvenientes de la ubicación es que no se encuentra en 
una zona industrial y aunque la empresa cuenta con los permisos municipales, y 
todos los servicios necesarios espera en el corto plazo reubicarse. 
 
 
“Termoplásticos L.A.R” tiene dos competidores “Junior” y “Torres” en la rama 
de fabricación de accesorios plásticos para electrodomésticos; los cuales cubren 
el 20% del mercado total ya que el 80% del mercado lo cubre actualmente 
“Termoplásticos L.A.R”, según cifras del estudio de mercado realizado 
mediante encuestas y entrevistas, como se puede observar en el Capítulo II.  
 
 
Los competidores de  “Termoplásticos L.A.R.” proveen a clientes pequeños en 
la ciudad de Quito, los cuales a su vez realizan compras a “Termoplásticos 





Actualmente “Termoplásticos L.A.R.” cuenta con un distribuidor principal que 
es la comercializadora Distribuidora “El Paisa” propiedad de la esposa del Sr. 
Luis Ramírez Gerente General de “Termoplásticos L.A.R”, quien a su vez 
distribuye a grandes clientes como son la empresa “Corporación Favorita C.A.” 
entre otros, en los Anexos # 1 y 2 se detalla la cartera de clientes con la que 
cuenta actualmente la empresa.  
 
 
1.1.3 Productos fabricados por la empresa. 
 
 
La empresa cuenta con dos líneas de productos, todos destinados para el uso en 
artefactos domésticos, los cinco productos fabricados por la empresa se detallan 
a continuación: 
 
• Vasos de plástico para licuadora (2 modelos). 
• Base de vaso de licuadora él mismo que es enroscado en la parte inferior 
del vaso de licuadora para que esta pueda ser colocado en el motor de la 
licuadora. 
• Chirimolla para extractores de jugo, siendo este la parte superior del 
extractor de jugos él cual es utilizado para exprimir el zumo de la fruta. 





De acuerdo al detalle ya mencionado la empresa cuenta con una línea de 5 
productos. La alta inversión, los equipos de fabricación ha limitado el 




















Elaborado por: Paulina Ramírez 






1.1.4.1 Área administrativa- financiera 
 
 
La empresa cuenta en esta área con cuatro personas, el gerente general, 
un asistente financiero y dos vendedores de quienes se detallan las 
funciones que realizan en la empresa, a continuación: 
 
• Gerente general 
El Gerente General es el dueño de la empresa, está encargado de 
la organización de las ventas, compras de materia prima, nueva 
maquinaria, contratación de nuevos empleados, negociación con 
nuevos clientes, creación de nuevos productos, supervisión de los 
operarios y apoyo en el mantenimiento de la maquinaria a los 
operarios de ser necesario. 
 
 
• Asistente financiero 
El asistente financiero es el encargado del pago de impuestos, 
desembolsos de dinero para pago de servicios básicos, manejo del 
área administrativa de la organización y el control de los 






• Ejecutivos de ventas 
Encargados de la venta de los productos a diferentes clientes de la 




1.1.4.2 Área operativa  
 
 
La empresa cuenta con tres operarios los cuales están encargados de la 
operación de la maquinaria y la manipulación de los productos a ser 
fabricados, así mismo, posee tres máquinas y trabaja en turnos de 8 
horas 5 días a la semana. Actualmente la empresa labora al 80% de su 
capacidad. Uno de los problemas principales es que se adquirieron 
nuevas máquinas en reemplazo de las antiguas, las cuales se 
depreciaron, empezaron a estar defectuosas causando pérdidas 
económicas elevadas, razón por la cual los empleados al estarse 
capacitando en el manejo de las maquinarias crean retrasos en la 
producción, siendo también causales de estas demoras las inasistencias 
injustificadas de los empleados, tomar tiempo al inicio de la jornada y al 
final de la jornada para trasladar la materia prima a sus estaciones de 
trabajo o para almacenar los productos terminados, entre otras las cuales 







Son los encargados del manejo de la maquinaria, empaque de los 
productos, transporte de la materia prima de bodega a la fábrica, 























2. ANÁLISIS DEL ENTORNO GENERAL Y PARTICULAR 
 
 
En este capítulo se analizará las fuerzas del entorno externo teniendo así una 
perspectiva global del país lo que más adelante ayudará a observar como el negocio se 
verá afectado. Se realiza también un análisis del sector industrial de los plásticos, 
empezando por una reseña histórica sobre el mismo, para posteriormente entrar en la 
investigación sobre la evolución económica, y las cinco fuerzas de Porter. 
 
 
2.1 ANÁLISIS DEL ENTORNO GENERAL 
 
 
2.1.1 Sector demográfico 
 
 
Ecuador es un país multiétnico y multicultural, se encuentra al Noreste de 





realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Censo INEC es de 
14’306,876 habitantes.  
 
 
Mediante información proporcionada por el INEC “en lo concerniente al sexo 
de la población ecuatoriana, se puede establecer que alrededor del 49.8% se 
encuentra compuesta por hombres, y un 50.2% por mujeres.” 
 
 
De acuerdo a Central Intelligence Agency (CIA) “aproximadamente el 66% de 
la población reside en los centros urbanos, el resto se desenvuelve en el medio 
rural. La población de acuerdo a la edad se distribuye de la siguiente forma de 




EDAD % DE LA POBLACION 
% DE LA POBLACION DE ACUERDO 
AL SEXO 
  MASCULINO FEMENINO 
0-14 AÑOS 31.1% 2’312,610 habit. 2’220,378 habit. 
15-64 AÑOS 62.7% 4’508,908 habit. 4’636,703 habit. 
65 AÑOS Y 
MÁS 6.2% 432,144 habit 464,358 habit. 
Elaborado por: Paulina Ramírez 






La población ecuatoriana como se mencionó anteriormente es multiétnica, 
siendo los mestizos los de mayor número y más característicos del ecuatoriano 
común. 
 
Los mestizos representan el 65% de la población, seguidos por los 
amerindios entre los cuales podemos encontrar a todos los grupos 
indígenas del Ecuador que representan el 25%, los blancos (que son 
descendientes de españoles, europeos entre otros) representan el 7% y los 
afro ecuatorianos que representan el 3% de la población actual1. 
 
 
Según los resultados oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Censos 
(INEC), la distribución de los ingresos y el consumo en el país han mejorado 
principalmente en los últimos años, al menos en la población urbana. 
 
 
El coeficiente de Gini es una medida estadística de la desigualdad en la 
distribución per cápita de los hogares que varía entre 0 y 1, muestra mayor 
desigualdad mientras se aproxima más a 1 y corresponde a 0 en el caso 
hipotético de una distribución totalmente equitativa. Los cálculos del 
Coeficiente de Gini se realizan a partir de la encuesta anual de empleo, 




Al comparar el coeficiente de Gini obtenido de Junio del 2008 que era del 0.52 
con respecto a Diciembre del 2007 que era del 0.55, podemos observar que este 
                                                          
1
 Ecuador. Internet. https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ec.html. Acceso: 15/03/10 
2
 Ecuador en cifras. Coeficiente de Gini de ingreso nacional. Internet. http://www.ecuadorencifras.com/cifras-




ha disminuido lo que muestra que existe una mayor equidad en la concentración 
de los ingresos en los hogares ecuatorianos.  El salario mínimo vital es de 264 





   
Elaborado por: Paulina Ramírez 
Fuente: Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos. 
 
 
La conformación de la población consiste en una oportunidad para la empresa 
ya que con el lanzamiento del nuevo producto puede acaparar un mercado 









2.1.2 Sector económico. 
 
 
En medio de una crisis eléctrica que afecto al país desde el 2009, Ecuador 
empieza el 2010 con una crisis energética que le llevo al Gobierno a  invertir en 
este sector como nunca antes debido básicamente a que el sector eléctrico fue 
descuidado durante años, llevando a soportar los temidos apagones, con 
pérdidas incalculables para los sectores económicos del Ecuador. De acuerdo al 
periódico el Universo “Las  pérdidas ocasionadas por los racionamientos 
eléctricos que se registraron entre el 5 de noviembre y el 20 de enero pasados 
oscila entre $ 244 y $ 272 millones de dólares según Miguel Calahorrano, 
Ministro de Electricidad”3.  
 
 
A principios de 2010 de acuerdo al Banco Central “Ecuador acumuló un déficit 
en su balanza comercial de 347.9 millones de dólares entre enero y noviembre 
del 2009, en comparación con el superávit de $ 1,465.1 millones de igual 
período del año previo”4. 
 
 
                                                          
3
 El Universo. Presidente amplia otra vez el estado de excepción para el sector eléctrico. Internet. 
http://www.eluniverso.com/2010/02/09/1/1356/represa-mazar-empieza-llenarse-alcanzaria-niveles-optimos-
abril.html?p=1354&m=1775. Acceso: 09/02/10 
4
 El Universo. Ecuador con déficit comercial de $347,9 millones. Internet. 




Las exportaciones totales acumuladas en los primeros once meses del 2009 
sumaron unos 12,316.6 millones de dólares, mientras que las importaciones 
alcanzaron los 12,664.5 millones de dólares. 
 
El Gobierno restringió desde enero del 2009 las importaciones en un 
intento por frenar el crecimiento desequilibrado de las compras externas 
dentro de la balanza comercial, en una economía dolarizada. 
 
La medida ha dado resultado, pues las importaciones de bienes de consumo 
fueron las que más disminuyeron entre enero y noviembre del 2009, con 
descensos de un 21.08 por ciento en valor y de un 15.13% en volumen 
frente a igual periodo del 2008, según el Banco Central.5 
 
 
Es importante mencionar que Ecuador cerró el 2009 con un decrecimiento del 
0.4 por ciento, un desempleo del 7.93 por ciento y una inflación anual del 4.31 
por ciento de acuerdo al Banco Central del Ecuador. Al comparar la inflación 
de diciembre del 2010 que se ubica en 3.336 por ciento con respecto al mismo 
periodo año 2009 encontramos que la misma ha  disminuido en 1.02 ciento lo 
que nos indica que el nivel general de los precios ha disminuido en diciembre 
del 2010 con respecto al 2009.  
 
 
En lo referente al desempleo a diciembre del año 2010 se ubica en el 6.10%, 
comparado con el mismo periodo del año 2009 se observa que el mismo 
disminuyó en un 1.8%. 
 
                                                          
5
 El Universo. (2010). Op. Cit. Internet. http://www.eluniverso.com/2010/01/08/1/1356/ecuador-deficit-
comercial-millones.html. 
6
 Banco Central del Ecuador. Inflación Acumulada. Internet. 




De acuerdo al Banco Central del Ecuador en el tercer trimestre del 2009 
Ecuador alcanzó un “crecimiento en el PIB (Producto Interno Bruto) de 1.87 
por ciento”7 en comparación con el 2009 que arrojo el 0.53 por ciento.  
La balanza comercial acumulada a noviembre del 2010 tiene un déficit de 
1.460,69 millones de dólares8 . 
 
 
En el presupuesto de 2010 se prevén ingresos por 13,836 millones de 
dólares y se espera que la financiación externa aporte 4,124 millones, 
según señala la Asamblea en su página institucional al precisar los montos 
del proyecto presupuestario. 
En el documento se consideran los ingresos petroleros por 3,213 millones 
de dólares, con base en un precio promedio del crudo para 2010 de 65,9 
dólares por barril y considera que ese producto, el más importante de la 
cesta de exportaciones ecuatorianas, aportará un 23 por ciento a la 
financiación presupuestaria. 
Viteri precisó que del total del presupuesto se destinarán al gasto corriente 
10.179 millones de dólares y en gasto de capital 6,678 millones. Para el 
pago de amortizaciones y capitales de la deuda exterior (7,501 millones de 
dólares), el proyecto presupuestario destina 997 millones de dólares 
anuales (5.5 por ciento), y dedica otros 106 millones a otros pasivos.9 
 
 
El gasto público por otro lado para el 2010 se incremento de una forma 
exagerada. 
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El total del gasto pasa de $13,072 millones en 2009 a $16,857 millones en 
2010, es decir, crece en 29%. Ese total representa casi el 30% del PIB. Solo 
el gasto corriente, que llega a $10,179 millones, aumenta en $1,107 
millones en relación con 2009, un incremento del 12%.10  
 
 
Siendo el gasto público uno de los rubros más altos, hace que la economía no 
soporte en el largo plazo ya que muchas de las previsiones de ingresos que se 
realizaron fueron con un panorama económico totalmente favorable para 
Ecuador sin tomarse en cuenta las variaciones que se presentarán debido a que 
la economía mundial aún no está subsanada por completo. 
 
 
Al observar este panorama económico se puede notar que la economía del 
Ecuador está intentando resurgir y mejorar, pero todo dependerá del tiempo ya 
que las previsiones económicas son realizadas de acuerdo a proyecciones y 
muchas veces estas no resultan ser como se esperaban. El presupuesto general 
del Estado para el año 2011 asciende a $23,950 millones. 
 
 
Una de las prioridades del Presupuesto para el 2011 sería elevar los 
ingresos para conseguir y mantener el mayor nivel de gasto público que 
demanda la inversión social. Con la aprobación el Presupuesto General del 
Estado, se proyecta una inflación promedio en 3.69%; el crecimiento del 
PIB 5.06%; el PIB no petrolero en 5.59%; el crecimiento real PIB petrolero 
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1.60%. En el sector petrolero, el volumen de producción fiscalizada de 
petróleo será de 180.8 millones de barriles11. 
 
 
En el aspecto económico se puede encontrar amenazas tales como los cortes 
energéticos, que aunque recientemente no se han dado en el país existe una 
amenaza debido a los cambios climáticos y al descuido del sector. Dentro de las 
oportunidades para la empresa se puede notar que se tiende por parte del 
Gobierno a un apoyo a la producción interna sobre las exportaciones, es así 
como en la actualidad no existen impuestos a la importación de maquinaria 




2.1.3 Sector Político-Jurídico. 
 
 
En lo concerniente a las decisiones que se han tomado por parte del Gobierno 
en materia tributaria el incremento del impuesto a la salida de divisas del 1 por 
ciento al 2 por ciento afecta de forma notable a las empresas que adquieren su 
materia prima en el exterior ya que al realizar los pagos a las empresas 
proveedoras tienen que realizar un pago de impuesto adicional al ya previsto 
por cada una de las empresas lo que a la larga llega a encarecer el producto final 
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entregado a los consumidores. Por otro lado al gravar con tarifa 12% de IVA el 
papel periódico, bond entre otros llega a encarecer los productos y los medios 
de prensa escrita deberán incrementar el valor de los periódicos volviéndose 
una medida restrictiva ya que muchas personas dejaran de adquirir varios 
periódicos y optaran por medios de prensa escrita que sean gratuitos. Otro 
aspecto planteado en la reforma a la ley tributaria es el anticipo del impuesto a 
la renta.  
 
 
El anticipo al impuesto a la renta podría tener un impacto de $200 millones 
en un año, lo que podría llevar a la quiebra de empresas y pérdidas de 
empleos, por efectos de liquidez inmediata. Una empresa obtiene sus 
ganancias en 12 meses, pero debe anticipar el IR en cuatro o cinco meses.12 
 
 
En lo que respecta a las reformas al código de trabajo están: 
 
 
La mensualización de los decimotercero y decimocuarto sueldos, abrir la 
opción para que los empleados  compren  acciones de las empresas donde  
trabajan, mejorar   las indemnizaciones por despidos intempestivos para los 
trabajadores que están por jubilarse, afiliación de los empleados al Seguro 
Social, respetar el salario básico unificado, entre otros.13 
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Las principales amenazas llegan a ser el incremento a la salida de divisas, lo 
que llega a encarecer la adquisición de materia prima en el extranjero, en lo 
particular para la industria de plásticos, ya que el material en su mayoría es 
importado. En lo referente al incremento del salario básico unificado el 
incremento de $240 a $264 en el caso de la empresa no tiene una repercusión 
mayor ya que los empleados ganan un sueldo mayor al antes mencionado. 
 
 
2.1.4 Sector tecnológico. 
 
 
Actualmente la tecnología para la fabricación de plásticos ha ido mejorando de 
forma increíble, podemos encontrar maquinaria que mediante paneles 
electrónicos toman el tiempo en la fabricación de cada uno de los productos, 
reducen desperdicios, disminuyen el consumo de la energía eléctrica hasta en 
un 80 por ciento y el ruido se disminuye en forma considerable lo que ayuda a 
mejorar el medio ambiente. 
 
Reducir en la fuente significa referirse a la investigación, desarrollo y 
producción de objetos utilizando menos recursos (materia prima). De ahí su 
denominación porque se aplica a la faz productiva. Al utilizar menos 
materia prima se producen menos residuos y además se aprovechan mejor 
los recursos naturales.14 
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Otro de los avances tecnológicos que se presentan actualmente y que benefician 
a las empresas ya que muchas veces reducen costos administrativos son las 
ventas por internet. Muchas veces los bienes o servicios ofrecidos por una 
empresa son comercializados de forma convencional, es así como se busca una 
alternativa en la cual una empresa puede realizar una pre-venta por internet. 
 
Un sitio de pre venta es básicamente una variante de un sitio institucional, 
donde el foco se encuentra en la difusión de los productos o servicios con 
el fin de favorecer la concreción de una venta a través de los mecanismos 
tradicionales. Una excelente forma de realizar pre venta es complementar 
un sitio Web institucional con información que los clientes requieren para 
conocer sus productos/servicios y decidir una compra.15 
 
 
2.2 ANÁLISIS DEL ENTORNO PARTICULAR 
 
 
2.2.1 Reseña histórica del sector de plásticos en el Ecuador 
 
 
El plástico se origina en el año 1860 como resultado de un concurso realizado 
por el fabricante de bolas de billar Phelan and Collander quien ofreció una 
recompensa de 10,000 dólares a quien lograse conseguir un sustituto aceptable 
del marfil natural para la creación de bolas de billar. Según Comberplast “el 
inventor estadounidense Wesley Hyatt creó un método de procesamiento a 
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presión de la piroxilina, un nitrato de celulosa de baja nitración tratado 
previamente en alcanfor y una cantidad mínima de alcohol”.  
 
 
Hyatt no ganó el premio ofrecido por Phelan  and Collander, pero su producto 
fue patentado con el nombre de celuloide, el cual se utilizó para fabricar 
diferentes productos. El celuloide tuvo un éxito comercial importante a pesar de 
ser inflamable y de deteriorarse en la exposición a luz con el tiempo. 
 
 
Con el celuloide se empezó la fabricación de diferentes objetos como mangos 
de cuchillo, armazones de lentes y películas cinematográficas. El celuloide 
puede ser ablandado y moldeado mediante el calor, por lo cual recibe el nombre 
de termoplástico. “Otro de los plásticos desarrollados en los años 30 en 
Alemania fue el poliestireno (PS), un material muy transparente comúnmente 
utilizado para vasos, recipientes y botellas” (FACRUZ, 2000: 1). 
 
 
En Ecuador la fabricación de plásticos se da en el año 1961 de la mano de 
Plásticos Industriales C.A. quien inicia sus actividades con la producción de 
plásticos destinados para el uso del hogar, cabe mencionar que no se tiene datos 






De acuerdo a datos obtenidos a agosto del 2007 “la industria del plástico genera 
alrededor de 30,000 empleos que incluyen a 120,000 personas”.16 
Así también según la Asociación Ecuatoriana de Plásticos ASEPLAS “El sector 
industrial de productos de plástico está conformado por más de 4,000 empresas 
que se relacionan con el proceso de extrusión, soplado, termo formado, 
inyección y roto moldeo.” 
 
 
“Termoplásticos L.A.R.” está catalogada como una PYMI (Pequeña y Mediana 
Industria) por lo que el presente trabajo se centrará en el estudio y análisis de 
las empresas catalogadas como PYMIS. 
 
 
Es necesario mencionar que de acuerdo a un estudio realizado por la Cámara de 
la Pequeña Industria de Pichincha (CAPEIPI) la situación actual de las 
pequeñas y medianas industrias en nuestro país no es la adecuada debido 
básicamente a atrasos en lo que se refiere a tecnología. 
 
 
Según estudios del MICIP (Ministerio de Industrias y Productividad): 
Al evaluar el grado de automatización de la maquinaria utilizada, se 
encontró un mejoramiento con relación a la situación encontrada en 
investigaciones anteriores (entre 1993 y 1996). Actualmente, el 29.1% del 
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equipamiento es considerado por los empresarios como de accionamiento 
manual; el 43.6%, semiautomático; el 23.6%, automático y el 3.7%  
computarizado. Al interior de los sectores prevalece la maquinaria y equipo 
con accionamiento manual en madera y muebles (44.6%) y minerales no 
metálicos (42.9%). Los sectores con mayor equipamiento semiautomático 
son: cuero y calzado (56%), alimentos (47.5%), metalmecánico (47.3%) y 
confecciones (46.7%).  Imprenta es el sector que tiene el más alto grado de 
utilización de maquinaria automática (55.9%), seguido de productos 
químicos y plásticos (32.1%). El 43% de la maquinaria tendría una 
antiguedad máxima de 10 años; el 31% entre 10 y 20, y el 18%, entre 20 y 
30 años; el 8.4% tendría más de 30 años. Si se tiene en cuenta la velocidad 
con la que opera el cambio tecnológico, es fácil advertir el atraso que tiene 
el sector. 17 
 
 
En lo referente a productos y procesos se observa que el 66% de la fabricación 
se realiza previo a pedidos de los clientes especialmente en el sector de 
químicos y plásticos. Respecto al control de calidad esta se encuentra a cargo 
de un jefe de planta o en su defecto siguiendo procedimientos manuales lo cual 
hace que el control de calidad sea ineficiente. 
 
 
En lo relacionado a la materia prima para la industria de plásticos de acuerdo a 
datos hasta agosto de 2007 “la mayoría de materia prima proviene de Estados 
Unidos”18, la mayor parte de las PYMIS obtienen la materia prima de 
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proveedores que tienen oficinas representantes en nuestro país como son 
DINAC, QUIMICA INDUSTRIAL, NUTEC, entre otros. 
 
 
2.2.2 Evolución económica 
 
 
En lo que a plásticos se refiere de acuerdo al Diario El Comercio “las cifras del 
Banco Central  estiman un crecimiento del 2.1% para  2009 en la industria 
química, caucho y plástico. Aunque sí significa un bajón respeto a 2008, pues 
fue del 16.4%”. En cifras en miles de dólares la producción para la industria 
química, caucho y plástico estimada para el 2009 es de $ 58,897, es necesario 
mencionar que aun no hay disponibles cifras para el 2010 ni estimaciones de 
crecimiento de la industria para el 2011. 
 
 
Dentro del PIB industrial, como se observa en la tabla # 2 el sector de 












Elaborado por: Paulina Ramírez 
Fuente: Banco Central del Ecuador 
 
 
Así también de acuerdo a información recabada en un artículo del Diario El 
Hoy: 
Manufactura (textiles, caucho, plástico) y línea blanca son además de los 
sectores automotor y farmacéutico los ámbitos en los cuales –en primera 
instancia– el Ejecutivo planifica imponer medidas, entre ellas, una 
sustitución estratégica de importaciones a corto, mediano y largo plazos, 
para lo cual estos sectores tienen que determinar cuál es la capacidad 
instalada de producción, nivel tecnológico, número de empleados, 
informaciones con las cuales se determinarán los volúmenes a producir.19 
 
 
Esta medida ayuda a que la empresa se centre de mejor forma en su producción 
y en la venta del nuevo bien a ser fabricado, la competencia en precios no será 
tan agresiva como lo es con importaciones especialmente de China. 
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2.2.3 Cinco fuerzas de Porter 
 
 
En lo concerniente a las Cinco Fuerzas de Porter se analizó al sector industrial 
dentro de los rangos de competidores, productos sustitutos, compradores y 
proveedores, de esta manera es posible identificar las fortalezas y debilidades 
de la empresa frente a la industria de plásticos en el Ecuador. 
 
 
2.2.3.1 Amenaza de nuevos competidores 
 
 
La industria de plásticos resulta ser competitiva pero debido a las 
barreras de entrada como la inversión inicial que en un principio es alta 
frena la entrada de empresas nuevas a esta industria, es por lo que la 
industria actualmente en un estimado cuenta con 4,000 empresas que se 
dedican a la fabricación de productos plásticos, es necesario mencionar 
que en esta industria las empresas deben siempre ir con la tendencia del 
mercado en tecnología por lo que deben adquirir muchas veces 
maquinaria nueva que ayudaría a disminuir el consumo de electricidad, 






La industria de plásticos realiza una inversión moderada en publicidad, 
generalmente se centra en ganar la confianza del consumidor mediante 
la creación de productos nuevos y duraderos de acuerdo a las 
necesidades de sus consumidores.  
 
 
Otra de las barreras de entrada es la inversión en moldes para la 
fabricación de nuevos productos, debido a que la industria tiene que 
basarse en la creatividad para la creación de nuevos productos.  
 
 
Una de las principales oportunidades para la empresa son las barreras de 
entrada de nuevo competidores  lo que hace que el mercado sea amplio 
para la empresa, por otro lado la empresa cuenta con reconocimiento de 
su nombre, especialmente por la calidad de sus productos.  
 
 
2.2.3.2 Rivalidad entre competidores 
 
 
En la industria de plásticos en el Ecuador se pueden encontrar a rivales 
muy competitivos especialmente porque en ciertos sectores de la 
industria existen competidores fuertemente posicionados que cuentan 




entre los consumidores, por lo que las empresas que están fuertemente 
posicionadas pueden enfrentar fácilmente disminución de precios por 
parte de los competidores más pequeños.  
 
 
Como se ha observado en las estadísticas ya mencionadas, el sector ha 
crecido de forma acelerada,  pero en los últimos años la misma ha 
decrecido debido básicamente al incremento de los precios de las 
materias primas y el hecho de que la energía eléctrica sea costosa en 
Ecuador, lo que hace que la industria se vuelva más agresiva en lo 
referente a la competencia.  
 
 
Muchos de los productos fabricados por la industria en general resultan 
ser homogéneos en lo referente a su uso es por esto que los 
consumidores se basan en el precio y servicio provocando así mayor 
rivalidad entre las empresas ya que estás desean ganar mayor mercado. 
 
 
Una debilidad en el sector que afecta a la empresa es el elevado costo de 
la energía eléctrica en comparación a países vecinos, encareciendo los 






Las fortalezas de la empresa frente a los rivales son básicamente el 
reconocimiento de la marca, la calidad, lo que ayudan a que la empresa 
cuente con la fidelidad de sus clientes. 
 
 
2.2.3.3 Amenaza de productos sustitutos 
 
 
Los productos sustitutos con los que se enfrenta la industria son los 
productos realizados con cristal, cerámica y metal que muchas veces 
tienen el mismo objetivo. Pero cabe recalcar que el objetivo principal 
del plástico es que es difícil de destruir y que al mismo tiempo se lo 
puede utilizar para el almacenamiento de alimentos.  
 
 
Uno de los principales sustitutos es la cerámica, debido básicamente a 
que tiene el mismo uso que el plástico y es más estético lo que podría 
ser una dificultad para el plástico. 
 
 
El plástico es resistente frente a otros tipos de materiales, además de ser 
estético y de contar con un precio accesible lo que ha hecho que la 
popularidad de este material en los últimos años incremente, 




2.2.3.4 Poder de negociación de los compradores 
 
 
Los productos plásticos no tienen gran diferenciación lo que hace más 
difícil el poder de negociación con los clientes, además existe una gran 
batalla en precios ya que la mayoría de productos no tiene un rango de 
precios tan alejados los unos de los otros, una de las medidas que se 
pueden tomar para evitar esto es el de diferenciar el producto como 
puede ser mediante el color, etc.  
 
 
Una de las ventajas que se puede encontrar es que los consumidores no 
se encuentran organizados lo que facilita la venta de los productos. 
También se puede notar que los consumidores se centran más en el 
atractivo físico de los productos y en el precio. 
 
 
Existe una falta de diferenciación de los productos lo cual se convierte 
en una amenaza para la industria, debido básicamente a que en cierto 








2.2.3.5 Poder de negociación de los proveedores 
 
 
Los proveedores tienden a incrementar precios, fundamentalmente por 
el incremento en el precio internacional del petróleo y al ser la materia 
prima utilizada en la fabricación de productos plásticos, hace que ellos 
vendan la materia prima a mayor precio y hasta terminar sus stocks con 




Otro de los inconvenientes que se presenta para la industria es en la 
adquisición de materia prima, debido a problemas de políticas 
gubernamentales, que son cambiantes y desestabilizan la libre 
importación de la materia prima.  
 
 
La industria realiza la selección de los proveedores después de un 
análisis de los precios entre los distintos proveedores y escoge a los que 
les otorgan mejores oportunidades de pago, entrega y disponibilidad. 
Cabe mencionar que muchas de las empresas de la industria importan la 






El incremento del precio en las materias primas, y las políticas 
gubernamentales se convierten en una amenaza para el sector, debido 
especialmente a que el costo final de los productos incrementa. Una 
adecuada planificación de las políticas gubernamentales ayudarían a que 




2.3 ESTUDIO DE MERCADO 
 
 
El estudio de mercado se centra en el análisis de los potenciales clientes que la empresa 
puede llegar a obtener con el lanzamiento del nuevo producto, así como también en la 













El estudio de mercado del presente trabajo de investigación se realizó mediante 
la aplicación de encuestas a los futuros clientes del producto a ser ofertado y 




Las encuestas se realizaron en la empresa a los clientes que adquieren 
normalmente productos similares en la misma, así como también se realizó en 
lugares en donde las personas realicen compras de licuadoras para observar su 
necesidad sobre dicho producto. A su vez desarrollaron encuestas telefónicas y 
mediante correo electrónico para poder diversificar la información recibida. 
 
 
Las entrevistas se realizaron directamente a los proveedores en sus empresas, a 
los clientes mayoristas las encuestas se las llevara a cabo en sus empresas. 
 
 
La información obtenida fue supervisada, validada, codificada, tabulada e 
ingresada en programas diseñados para la recolección de datos que procesan 






Adicionalmente se recurrió a técnicas estadísticas con los cuales se realizaron 
los análisis pertinentes a la información recolectada, las cuales se representaron 
mediante cuadros, tablas y gráficos para facilitar su comprensión general. 
 
 
2.3.1.1 Segmentación de mercado y selección mercado meta 
 
 
La segmentación consiste en la “división del mercado en grupos 
diversos de consumidores con diferentes necesidades, características o 
comportamientos que podrían requerir productos o mezclas de 
marketing diferentes” (AVEGA, 2001: 1). 
 
 
Dentro de la industria en la que el presente trabajo se especializa,  se 
segmentara el mercado de acuerdo al sexo y la edad, en el caso de los 
productos de uso para el hogar el segmento meta de 25 años de edad en 
adelante. Es por esta razón que se utilizó el marketing de segmento20 
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2.3.1.2 Delimitación del mercado meta 
 
 
El producto que la empresa va a fabricar está destinado al uso en el 
hogar, es por esto que el nicho del mercado al cual se destina el 
producto  es a mujeres de los 25 años en adelante, de clase media alta, 
ya que ellas son las que en su mayoría realizan compras de este tipo de 
productos, cabe recalcar que el estudio de mercado se lo va a realizar en 
la ciudad de Quito. 
 
 
2.3.1.3 Determinación de la muestra 
 
 
En un estudio de mercado, la mayoría de las ocasiones es imposible 
encuestar a todo el mercado objetivo, debido muchas veces a los 
elevados costos o a la localización. Para evitar este tipo de 
inconvenientes se toma una muestra representativa de la población a 
quienes se aplicarán las encuestas y se sacarán conclusiones que puedan 
aplicarse a todo el universo de posibles clientes.  
 
 








Z = Valor del nivel de confianza 
P = Probabilidad de ocurrencia 
Q = Probabilidad de no ocurrencia 
N = Población 
e = Error estimado 
n = Tamaño de la muestra 
 
 
Para el cálculo se van a utilizar los siguientes valores: 
 
 
Tamaño de la muestra: 
• Cantidad de miembros del hogar: 421 
• Población: Clase media y alta de la ciudad de Quito. 
• Población proyectada 2010 Quito: 2’231,70522 
• Género: Femenino 
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• Edad: 25 años en adelante. 
• Nivel de confianza: 99% 
• Error muestral: 10% 
• Varianza máxima: 0,5 
• Población femenina: 51%23 
• Población en edades entre 20-60 años: 27%24 
• Composición clases sociales25:  Clase alta 8% 
    Clase media 22% 
    Clase baja 70% 
 
CLASE MEDIA-ALTA = 2’231,705 x (8%+22%) 
CLASE MEDIA-ALTA = 669,512 
 
 
POBLACION FEMENINA = 669,512 x 51% = 341.451 
POBLACION OBJETIVO = 341,451 x 27% = 92,192 
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Una vez determinada la población y el mercado potencial, se ha 
aplicado un error muestral del 5%, con una probabilidad de ocurrencia 
del 90% y de no ocurrencia del 10%, con un nivel de confianza del 95%  
que corresponde al Z = 1.96. 
 
 
De acuerdo al cálculo realizado la muestra nos indica que el número de 
encuestas a ser realizadas es de 137 personas que son el mínimo 
representativo de la población objetivo que pueden inferir en lo que 
piensa la población objetivo con un 95% de confianza. Cabe mencionar 





2.3.1.4 Diseño de la encuesta 
 
 
El objetivo principal de aplicar una encuesta es obtener información de 
un determinado grupo de individuos que definen en cierto modo el 
pensamiento de la población interesada en el producto al ser ofrecido al 
mercado. Es así como el objetivo de la presente investigación es 




A continuación se detallan los aspectos que se requieren investigar: 
• Determinar la aceptación de los posibles clientes del vaso de 
licuadora con capacidad de dos litros. 
• Establecer las características principales que busca el posible 
cliente en el producto. 
• Observar el precio que los clientes estarían dispuestos a pagar 
por el producto. 
• Precisar las posibles opciones de publicidad por las cuales los 
clientes son propensos a conocer el producto y adquirirlo. 
 
 




2.3.1.5 Informe de las entrevistas 
 
 
Las entrevistas fueron realizadas en la ciudad de Quito entre los días 28 
de junio a 01 de Julio de 2010 a; el Gerente General de la empresa, a 
clientes mayoristas, proveedores, y competidores directos. A 
continuación se encuentran los informes de las entrevistas realizadas. 
 
 
En el anexo # 2 se encuentran los modelos de entrevistas realizados. 
 
 
INFORME ENTREVISTA LUIS RAMÍREZ  GERENTE 
GENERAL TERMOPLASTICOS L.A.R. 
 
 
La entrevista al Sr. Luis Ramírez Gerente General de la empresa 
TERMOPLÁSTICOS L.A.R. fue realizada el día 1 de Julio del 2010, de 
la cuál obtuvimos información acerca de los productos que fabrica la 
empresa y de la factibilidad en la creación, producción y 
comercialización de vasos de licuadora con capacidad de dos litros, a 






La empresa comenzó sus operaciones hace 10 años aproximadamente, la 
idea de la fabricación de accesorios plásticos para electrodomésticos 
nació en un viaje realizado a Colombia, por recomendación de una 
proveedora la cuál sugirió la posibilidad de la fabricación de ciertos 
productos como son vasos de plástico para licuadora, tapas para 
licuadora, bases, etc., siendo esta línea de productos escasa en el 
mercado ecuatoriano, este tipo de productos era importado de países 
vecinos como Colombia, Perú y Venezuela específicamente, 
adquiriendo estos productos un costo elevado en nuestro país. 
 
 
En un principio la empresa empezó por fabricar vasos plásticos modelo 
cuadrado para licuadora diversificándose con el tiempo en la línea de 
productos que ofrece, actualmente la empresa fabrica 2 tipos de vasos de 
licuadora para diferentes marcas, un modelo de base para vaso de 
licuadora, un modelo de tapa para licuadora y peras (chirimollas) para 
extractores de jugos. 
 
 
Los productos con mayor aceptación en el mercado son los vasos 






Los clientes más grandes con los que cuenta la empresa son dos 
ubicados en la ciudad de Guayaquil, uno en Ambato, Supermaxi, 
Supermercados AKI y Megamaxi y dos ubicados en la ciudad de Quito. 
 
 
Las facilidades de pago son de contado y crédito de hasta 30 días. 
 
 
Se otorgan descuentos en la compra de los productos mencionados 
anteriormente que están entre el 1% al 3% dependiendo del volumen de 




En lo que respecta a los proveedores de materia prima encontramos 
como los principales a DISAN, NUTE y Química Industrial. 
 
 
La materia prima utilizada para la fabricación de vasos plásticos para 







Las condiciones de pago a los proveedores son de 30 días, los 
descuentos son de hasta el 2% en compras al contado. 
 
 
El precio de un molde con los que se fabrican los vasos plásticos de 
licuadora varían de acuerdo al modelo, estos van desde los $25,000 todo 
depende del tamaño del producto que se desea. 
 
 
La idea del vaso de plástico de licuadora con capacidad de dos litros 
nació al observar la necesidad del mercado por ahorrar tiempo a la hora 
de preparar sus alimentos ya que así pueden realizarlo de forma rápida. 
El tipo de material a ser utilizado en la creación de este producto es el 




Los competidores de este producto directamente se encuentran en 
Colombia ya que ahí existe este producto pero con una venta muy 
limitada, ya que los acabados son pobres y el peso excesivo. 
 
 





INFORME ENTREVISTAS B2B 
(Mi Vajilla y CETIGFLOR) 
 
 
Los clientes B2B representan un 50% del volumen de ventas del negocio 
por lo que se tomaron a dos de los clientes más grandes para realizarles 
una entrevista, en resumen los clientes nos mencionaron: 
 
 
• La marca del vaso de licuadora que comercializan con mayor 
frecuencia es Oster. 
• El promedio de venta de este producto se encuentra entre 1,500 a 
3,000 vasos mensuales. 
• Las características comunes en las que se basan al momento de 
adquirir este producto es durabilidad y precio, preponderando el 
precio. 
• Los clientes entrevistados nos indican que no han escuchado a cerca 
de vasos de licuadora con capacidad de dos litros, pero que estarían 
dispuesto a adquirirlo ya que proporcionaría mayor comodidad para 
sus clientes, además les agrada el hecho de que sea un producto 
novedoso. 
• El precio que estarían dispuestos a pagar varía entre $2 y $3, la 




cajas de vasos mensuales, todo depende al principio de cómo el 
público acepte el producto para así incrementar las compras del 
mismo. 
• Entre las sugerencias que se nos dio en las entrevistas encontramos: 
 Publicidad en afiches para colocarlos en los almacenes y así 
promocionar más el producto. 
 Que los vasos sean livianos y que estéticamente no sean muy 
diferentes a los actuales ya que la mayoría de los clientes 




 INFORME ENTREVISTAS PROVEEDORES 
(EMPRESAS DISAN Y NUTEC) 
 
 
De acuerdo a las entrevistas realizadas a dos de los proveedores de la 
empresa la información recolectada nos muestra que: 
• El descuento los proveedores  otorgarían por la compra de materia 
prima en mayor volumen se encuentra entre el 2% al 3%. 
• El material recomendable para la fabricación de los vasos de 
licuadora con capacidad de dos litros es el poliestireno cristal SAM, 




del producto, cabe mencionar que esta materia prima tiene un 
elevado costo en el mercado. 
 
 




La entrevista fue realizada de forma telefónica al competidor directo y 
único de la empresa lo que supieron comentarnos fue: 
• La marca de vaso que comercializan con mayor frecuencia es Oster, 
seguida por de marca Samuray. 
• El precio de los vasos para ventas al mayoreo se encuentra entre 
$1.40 y $1.60 todo depende de la cantidad. 
• El plazo en el pago que se otorga a los clientes es de 15 días. 
• El plazo de la entrega del producto es de una semana tomada desde 
el día en el que se realiza el pedido. 
• El transporte del producto corre por cuenta del comprador. 
 
 
• Conclusiones de las entrevistas 
 “Termoplásticos L.A.R”  lleva en el mercado 10 años, la 




 Los principales proveedores de “Termoplásticos L.A.R” son las 
empresas DISAN, NUTE y Química Industrial, quienes ofrecen 
beneficios para la empresa como descuentos y no cargos en el 
transporte de la materia prima. 
 Los potenciales clientes B2B están dispuestos a adquirir el 
producto nuevo e ir incrementando el nivel de ventas a medida 
que ellos obtengan más clientes. 
 A los clientes B2B les gustaría que se invierta entregándoles más 
publicidad, mediante la entrega de volantes, afiches, etc.  
 El plazo de entrega de los productos que actualmente fabrican 
los competidores es de alrededor de una semana. 
 En el caso de los competidores el transporte de sus productos 
corre por cuenta del cliente. 
 
 
2.3.1.6 Tabulación de encuestas 
 
 




















Elaborado por: Paulina Ramírez 
 
 
De una muestra de 140 individuos se encontró que el 52% de los 




seguidos por el rango de edad de 56 años en adelante con un 

























Elaborado por: Paulina Ramírez 
 
 
Dentro de la marca que poseen los encuestados el 86% de los 
mismos poseen licuadoras marca Oster, seguidos con un 7% 
licuadoras marca Black&Decker, un 4% poseen licuadoras 
marca Samuray y un 2% posee licuadoras marca Sanyo. 
 
 




























De un total de 140 encuestados se encontró que el 59% si utiliza 
vasos de licuadora de los cuales el 53.57% prefiere los vasos 
plásticos porque son más resistentes, con un 28.86% las personas 
encuestadas prefieren este producto porque es cómodo y 17.57% 
lo prefiere por ser más económico. 
 
 
Por otro lado el 41% de los encuestados respondieron que no 
utilizan este producto de los cuales al 40% posee vasos de 
licuadora de vidrio, el 22% de los encuestados indicaron que no 
les gusta el vaso de plástico, al 20% le parece que el vaso de 
plástico se desgasta de forma rápida y al 18% no le gusta ya que 














4. ¿Qué características busca usted al momento de comprar 
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Dentro de las características que buscan las personas al momento 
de adquirir vasos de licuadora plásticos la durabilidad es la que 




se encuentra en un tercer lugar con un 18% y finalmente la 
estética con un 11%. 
 
 
5. ¿Ha escuchado acerca de vasos de licuadora con capacidad 
















El 100% de los encuestados indican no conocer de vasos de 
licuadora con capacidad de dos litros. 
 
 
6. ¿Utilizaría usted un vaso de licuadora con capacidad de dos 
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Tabla 12. 
 
Elaborado por: Paulina Ramírez 
 
 
Se obtuvo que el 87% de los encuestados utilizaría un vaso de 
licuadora con capacidad de dos litros por razones como; ahorro 
de tiempo con un 80%, mayor capacidad con un 12% y para el 
uso en restaurants con un 8%. 
 
 
El 13% de los encuestados indicó que no utilizaría un vaso para 
licuadora con capacidad de dos litros, de este 13% el 90% reveló 
que no necesita de tanta capacidad mientras el que el restante 






7. ¿Qué precio estaría usted dispuesto a pagar por el vaso de 
licuadora de dos litros, sabiendo que el precio de un vaso de 
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De acuerdo a las encuestas realizadas se tomo un promedio en el 
precio que los potenciales consumidores estarían dispuestos a 















8. ¿Con qué frecuencia realiza usted compras de un vaso de 
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Del total de la población encuestada un 36% señala que realiza 




semestral, el 30% la realiza trimestralmente, el 25% de forma 
anual y 8% de forma mensual, el 1% de forma semanal. 
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Al momento de adquirir vasos de licuadora plásticos los 
encuestados respondieron que lo realizan con un 64% en otros 
lugares dentro de los cuales el más relevante es Distribuidora “El 
Paisa” con un 48%, seguido por Ipiales con un 35%, Plásticos 





Encontramos a Supermercados AKI con un 14% de aceptación, a 
Megamaxi con un 13% y a Supermaxi con un 9%. 
 
 
10. ¿Cuál es el medio de comunicación al que más acude para 
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Los encuestados indicaron que el medio a el que acuden para 
conocer acerca de lugares en donde se venden  vasos de 
licuadora plásticos son; en primer lugar con un 55% por 
información de alguna persona que utiliza el producto seguidos 
por volantes con un 31%, radio con un 7%, prensa con un 6% y 











11. ¿Podría usted ayudarnos con alguna sugerencia adicional 
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El 16% de los encuestados coinciden en que a ellos les gustaría 
que el vaso de licuadora con capacidad de dos litros sea más 




vaso de licuadora sea redondo, finalmente el 2% quisiera que 




• Conclusiones de las encuestas 
 La aceptación del nuevo producto por parte de los clientes y 
basándose en el estudio de mercado es del 87%. 
 La marca de licuadora que es utilizada en su mayoría por la 
población es la marca Oster. 
 Así también se encontró que el 59% de los encuestados utiliza 
vasos de licuadora plásticos, debido a que los estos resisten de 
mejor forma los golpes. 
 Los medios de comunicación adecuados para promocionar el 
nuevo producto son los volantes y radio que son los que los 
encuestados mostraron como los principales a los que acuden 
cuando van a realizar la compra de este producto.  
 Los encuestados indicaron que les gustaría que el producto 
nuevo sea resistente. 
 Características como la calidad y el precio son de vital 







2.3.2 ANÁLISIS DE OFERTA Y DEMANDA 
 
 
2.3.2.1 Análisis de la oferta 
 
 
Según la Asociación Ecuatoriana de Plásticos (ASEPLAS) “El sector 
industrial de productos de plástico está conformado por más de 4,000 
empresas que se relacionan con el proceso de extrusión, soplado, termo 
formado, inyección y roto moldeo”. 
 
 
En lo referente a la oferta actual de los productos fabricados por 
Termoplásticos “L.A.R.” la relación establecida frente a la competencia 
es de  un 80% a 20%, como se menciono en el capítulo I,  es necesario 
recordar que la empresa “Termoplásticos L.A.R” se encuentra en el 
mercado desde hace 10 años aproximadamente y los competidores son 
nuevos ya que están en el mercado alrededor de 2 años. 
 
 
Al  ser un producto totalmente nuevo en el mercado el vaso de licuadora 
con capacidad de dos litros no se cuenta con oferta alguna 
convirtiéndose “Termoplásticos L.A.R.” en el pionero en ofrecer el 






En el corto plazo, es difícil que la competencia pueda reproducir el bien, 
ya que la inversión requerida es alta, proporcionando así a la empresa 




2.3.2.2 Análisis de la demanda 
 
 
De acuerdo al estudio realizado se ha notado que la población tiene 
aceptación hacia el nuevo producto en un 87% lo que nos indica que es 
factible para la empresa la fabricación del vaso de licuadora de plástico 
con capacidad de dos litros, del 13% que manifestó no compraría el 




La empresa se enfoca a su vez en el segmento business to business 
(B2B) en el cuál mediante el uso de entrevistas se observo que dichos 
clientes están dispuestos a adquirir el vaso de licuadora con capacidad 
de dos litros por tratarse de un producto nuevo y debido a que muchos 




básicamente al ahorro de tiempo que representaría para los mismo al 
momento de preparar sus alimentos. 
 
 
Es preciso indicar que la industria de plásticos ha tenido un crecimiento 
del “2.1% para 2009 y se espera siga creciendo para el año 2010”26.  Lo 
que nos muestra un escenario positivo y alentador. 
 
 
2.3.2.3 Análisis de la demanda insatisfecha 
 
 
En el análisis de la demanda insatisfecha se tomaron variables como 
son; el mercado o demanda potencial que será estimado con el 
porcentaje de aceptación del producto por los clientes potenciales dato 
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La demanda potencial del producto nuevo sería de 80,207 unidades 
semestrales ya que se observó de acuerdo al estudio de mercado 
realizado que el mayor porcentaje de encuestados realiza compras de 





La demanda de unidades anuales del vaso de licuadora con capacidad de 
dos litros sería de 160,414. Para determinar el valor de unidades 
demandadas en dólares, se tomó como referencia el precio promedio que 
estarían dispuestos a pagar los potenciales clientes, de acuerdo al estudio 





La demanda en dólares es de $721,863.36. La oferta es inexistente ya 
que se trata de un producto nuevo, se tomara en lo posterior para fines 
de cálculos de la producción que la empresa realizará del producto, la 








En la tabla # 19 se muestran los valores de la demanda, oferta y la 
demanda insatisfecha para el proyecto, así como en el gráfico # 14 se 














2.3.2.4 Análisis de precios 
 
 
El vaso de licuadora con capacidad de dos litros está orientado a un 
mercado femenino que oscila entre los 20 a 56 años, que se encuentran 
en la clase media-alta.  
 
 
De acuerdo a las encuestas realizadas se encontró que las características 
que escogen los consumidores al momento de adquirir este tipo de 




Debido a que actualmente el vaso de licuadora plástico con capacidad de 
dos litros no existe en el mercado se tomará como precio referencial el 
costo de un vaso plástico para licuadora con capacidad de 1,25 litros el 
mismo q actualmente tiene un precio de $2,5, y basándose en lo 
obtenido en las encuestas realizadas el precio que las personas estarían 
dispuestas a pagar por este nuevo producto es de $4,5 dólares. En el  
caso de los clientes B2B (Business to Business) el precio actual del vaso 






Cabe anotar que en el caso de las industrias manufactureras y 
especialmente en el caso de la empresa  “Termoplásticos L.A.R” objeto 
del presente estudio, se toman variables como las numeradas a 
continuación, que infieren en la determinación final del precio: 
• Cantidad,  que adquieran los clientes, a mayor cantidad, menor 
precio. 
• Calidad, el precio se fija de acuerdo a la materia prima utilizada en 


































3. DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO 
 
 
El presente capítulo se centra en el análisis de las fortalezas, debilidades, oportunidades y 
amenazas de la empresa fruto del estudio, así también se formularán las estrategias de 
marketing, diseño y producción a ser implementadas para conseguir un adecuado lanzamiento 
y creación del vaso de plástico para licuadora con capacidad de dos litros. 
 
 
3.1 DIAGNÓSTICO FODA Y ACCIONES 
 
 
 Se detallan en seguida las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de la 
empresa Termoplásticos “L.A.R.”, identificados en el análisis tanto del entorno general 
y particular, a través de la información en las encuestas y entrevistas realizadas en el 
presente estudio: 
Fortalezas 
• Productos de calidad, con excelente presentación y a precios bajos. 
• Personal joven sin miedo para adaptarse al cambio. 




• Buena relación con los proveedores. 
•  Buen clima laboral, jovialidad, respeto y cordialidad entre los empleados. 
• Variedad de productos. 
• Baja inversión en publicidad. 
• Entrega de pedidos a clientes con puntualidad y precisión. 
• Facilidad para la innovación en lo que respecta a productos nuevos. 
• La empresa no cuenta con deuda a largo plazo, las deudas que tienen con 
proveedores son relativamente bajas, lo que hacen que la empresa tenga 
liquidez siempre. 
• Las instalaciones se encuentran en un lugar que cuenta con servicios básicos, 
vías de acceso adecuadas lo que facilita el ingreso de los clientes, y 
proveedores. 




Las acciones recomendadas a utilizarse en la empresa una vez determinadas sus 
fortalezas, y observando su situación frente al sector son: 
Mantener adecuadas relaciones con sus clientes, proveedores y distribuidores, 
lo que ayudará a la empresa a conservar una ventaja competitiva frente a la 






Por otro lado, es necesario mantener  la calidad y la presentación adecuada de 
los productos, afianzando así a los clientes, y ganando nuevo mercado, con el 
buen servicio que la empresa otorga a sus clientes. 
 
 
Capacitar a los empleados con respecto al mantenimiento de maquinarias, 
ventas directas a los clientes, lo que ayudará en el tiempo a que la empresa 




• Falta de sistemas de información claros y precisos para la toma de decisiones. 
• Las instalaciones en donde se colocan los inventarios de productos no son los 
adecuados, resultando muy pequeña la bodega. 
• La empresa no cuenta con el uso de tecnología (computadoras). 
• Termoplásticos “L.A.R.” cuenta con información histórica financiera adecuada 
de hace 2 años, lo que limita a la empresa al momento de tomar decisiones. 
• Baja cantidad de maquinaria lo que hace que la empresa no pueda incrementar 
su línea de productos. 
• El Gerente General cuenta con demasiadas funciones, lo que hace que muchas 




• La fábrica pese a estar ubicada en un lugar con todos los servicios necesarios, 
no cuenta con un lugar en una zona industrial lo que a largo plazo puede 
causarle un inconveniente. 
 
 




Implementar un sistema adecuado de información tanto financiera como 
administrativa, para poder tomar decisiones de forma, rápida y precisa. 
 
 
Reestructurar la distribución de la fábrica para disminuir tiempos perdidos en el 
proceso de producción, contratar una persona a la que se le encomendará el traslado de 
materias primas a las estaciones de trabajo y así como también el almacenamiento de 
los productos terminados. 
 
 
Redefinir las funciones a realizarse por cada una de las personas que trabajan en la 







Plantearse la idea de reubicar la empresa, para evitar posibles problemas legales al no 




• Las personas en la actualidad piensan en ahorrar tiempo. 
• Bajo nivel de competidores. 
• Personas capacitadas en el mantenimiento de maquinaria de inyección, por lo 
que el capacitar a los empleados de la empresa no se vuelve un inconveniente. 
• Preferencia del público en la adquisición de productos plásticos. 
• La cultura de los ecuatorianos en preservar por el mayor tiempo posible sus 
electrodomésticos, es por eso, que  ellos prefieren comprar las partes dañadas 
de los mismos y no adquirir nuevos electrodomésticos. 
• La tecnología ha evolucionado de una forma increíble por lo que ahora es muy 
fácil mantener un control de la información de la organización. 
• Inversión alta, lo que frena el ingreso de nuevos competidores. 
 
 
Aprovechar las oportunidades del sector tales como, el bajo nivel de competidores 
y la preferencia actual del público por productos plásticos, abarcando un mercado 
mayor con productos innovadores y de calidad. En cuanto a la tecnología tratar en 
la medida de lo posible de ser vanguardista, con maquinaria que se amolde a las 





• Los competidores se vuelven más agresivos, muchos de ellos utilizan 
estrategias de jumping. 
• Riesgo de que existan cortes energéticos en el país lo que disminuiría la 
producción de la empresa, y causaría pérdidas elevadas. 
• Incremento de los costos de materia prima, debido especialmente a la 
variabilidad de los precios del petróleo. 
• Ingreso de productos chinos al país a precios más bajos. 
• El poder adquisitivo de las personas es bajo, por lo que muchos prefieren 
productos de baja calidad y a precios bajos. 
 
 
Para evitar una gran variabilidad de precios la empresa debería realizar convenios con 
los proveedores a largo plazo para adquirir una cantidad determinado a un precio en el 
que ambos ganen. Así como también buscar alternativas de importación directa de la 











3.2 FORMULACIÓN DE LA ESTRATEGIA COMPETITIVA 
 
 
3.2.1 Estrategias de Marketing 
 
 
La estrategia competitiva que se ha formulado para la empresa “Termoplásticos 
L.A.R” está conformada por el conjunto de estrategias a nivel de marketing, 
diseño del producto y del proceso de fabricación, lo que ayudaron a determinar 
de forma adecuada el lanzamiento del producto al mercado. 
 
  
3.2.1.1 Estrategias de producto  
 
 
Descripción general del producto 
 
 
El objetivo del presente estudio es el de comprobar la factibilidad en la 
fabricación y venta de vasos plásticos de licuadora con capacidad de dos 
litros, ya que se ha observado que el vaso que hoy por hoy se oferta en 
el mercado al ser de una capacidad inferior no satisface las necesidades 




actualidad lo que este tipo de consumidores desea es ahorrar tiempo y 
recursos al momento de la preparación de los alimentos.  
 
 
Cabe mencionar que el producto que se desea fabricar es de consumo ya 
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En lo referente a la marca actualmente la empresa utiliza una marca 
genérica, es decir, que la empresa no coloca ninguna marca en el 
producto debido especialmente a que el modelo de licuadora para la que 
será utilizado el vaso tiene patentada su marca y es imposible para la 
empresa utilizar la misma, por otro lado la empresa no utilizará marca 
alguna para no crear confusión entre los clientes, ya que muchos de ellos 
incluso pueden llegar a pensar que se trata de un producto Chino y lo 
asociarían con mala calidad siendo este último un inconveniente grave 
para la empresa porque no se respetaría el lema que tiene la empresa que 
es calidad sobre el precio y que le ha venido funcionando desde su 
puesta en marcha. 
 
 
Es necesario mencionar que la empresa utilizará su logo para diferenciar 
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En lo referente al empaque, la empresa utilizara fundas transparentes las 
cuales le brindaran al producto una mejor apariencia y al mismo tiempo 
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El embalaje es una envoltura que contiene productos de manera 
temporal agrupando unidades de un producto pensando en su 
manipulación, transporte y almacenaje.  
 
 
Para este caso la empresa realizará un embalaje múltiple que consiste en 
el uso de cajas de cartón de 60cm x 53 cm x 67 cm y así ubicar un 
mayor número de vasos y poder transportarlos hacia los clientes que 















Se colocarán en el empaque de los vasos etiquetas adhesivas  que 




En las cajas para embalaje múltiple se utilizarán sellos de protección que 
lleven el nombre de la empresa, para una mayor seguridad de los 

















Fuente: Termoplásticos “L.A.R.” 
 
 
3.2.1.2 Estrategias de precio 
 
 
El mercado objetivo a el cual se está dirigiendo la empresa es a mujeres 
entre 20 a 56 años, de clase económica media-alta por lo que la empresa 
utilizará la estrategia de descremado de precios que consiste en; 
 
La fijación de precios mediante la cual una empresa cobra un alto 
precios de introducción, a menudo aunado a una fuerte promoción. 
También se conoce como descreme de precios, conforme un 
producto avanza su ciclo de vida, la empresa puede reducir su 
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Es necesario recordar que en el caso de la empresa, al ofrecer un 
producto innovador,  que satisface las necesidades de ahorro de tiempo 




Así también de acuerdo al estudio de mercado realizado, se observó que 
existe un 87% de aceptación del producto, por lo que al introducir el 






El precio estimado al que se venderá el producto es $2.09, el precio por 
caja de vasos es de $146.6 como precio mínimo para los clientes B2B, 
obteniendo así la empresa un margen de utilidad sobre el costo de ventas 
del 40% cabe recordar que aunque en el estudio de mercado se mostró 
que el precio que los clientes desearían pagar en promedio es de $4.5.  
 
 
Cabe mencionar que el precio que se decidió para el producto también 
se ve influenciado por la competencia, ya que al ser un producto que 
puede ser imitado en el tiempo, la competencia tratará de producirlo 
rápidamente pero hasta mientras la empresa ya llegará a la etapa de 
madurez de su producto, siendo en esta etapa sostenible bajar el precio y 
concentrarse en segmentos del mercado más sensibles al precio.  
 
 
Es así como el precio de introducción del producto será de $2.09 
dólares, el valor irá incrementando de acuerdo a la inflación en la etapa 
de madurez el precio se mantendrá estable hasta que sea sostenible, 
mientras que en la etapa de declive el precio disminuirá en un 10% y así 
sucesivamente hasta que el producto sea desechado por un producto 
mejor.  Es importante recalcar que el precio también depende de las 






Adicionalmente la empresa ofrecerá descuentos por compras al mayoreo 
del 5% dependiendo de la cantidad que adquieran los clientes B2B, 
llegando hasta un máximo del 7%. 
 
 
3.2.1.3 Estrategias de plaza 
 
 
La empresa utilizará la estrategia de distribución selectiva que consiste 
en seleccionar a los mejores puntos de venta para la distribución 
adecuada a los consumidores finales, es necesario recordar que la 
empresa actualmente cuenta ya con clientes B2B es por eso que se 
dirigirá a los mismos, pero al mismo tiempo al contar ya con la empresa 
con dos vendedores ellos recorrerán la ciudad de Quito y las provincias 
del Ecuador en los cuales aun cuenta con pocos clientes para conseguir 
una mejor comercialización del nuevo producto. 
 
 
Se cumplirá la política just in time la cual consiste en entregar los 






La empresa actualmente cuenta con una buseta mediante la cual se 




De acuerdo al plan de inversiones que se encuentra en el capítulo V la 
empresa adquirirá una nueva buseta en la cual realizara la entrega de los 
productos en la ciudad de Quito respetando así la política just in time. 
 
En el gráfico # 22 se pueden observar las rutas de entrega que se 











A los clientes B2B ubicados en provincias se les entregara los productos 
mediante un convenio con una empresa de transporte pesado la cual les 
brinda un precio más bajo en comparación a los demás empresas de 
transportes, esta empresa se centra especialmente en el transporte a las 
provincias de Guayaquil, Chimborazo, Manta, Cuenca y Loja.  
 
 
El costo por el transporte es asumido por el comprador. Para la 
distribución del producto al resto de provincias se escogen a las 
empresas de transporte designadas por el cliente B2B.   
 
 
En el gráfico # 23 se encuentran las rutas en las que la empresa realiza 








3.2.1.4 Estrategias de promoción 
 
 
Para la promoción del nuevo producto la empresa utilizará: 
• Publicidad en medios 
• Página web 
• Fuerza de ventas 
• Buzz Marketing  
• Promoción comercial 
 
 
Publicidad en medios 
 
 
• Objetivo  
El objetivo de la empresa es el de dar a conocer los beneficios de 













La empresa realizará un presupuesto mensual que se calculará en 
base a los  ingresos mensuales percibidos del mes anterior. Para 
este presupuesto se tomarán en cuenta factores como la 
efectividad del medio (la cual se determinará en base a cálculos 
matemáticos y en opiniones de actuales y posibles clientes) y el 
costo por impacto del medio, si se comprueba que el medio ha 


















Se buscará que los clientes conozcan los beneficios de adquirir un 
producto que les brinda mayor capacidad que el producto actual, 
lo que se traduce en ahorro de tiempo y recursos. El eslogan que a 
ser utilizado será “Porque todo es mejor si se lo hace una sola 






El medio principal a utilizarse en el escrito, el cual estará basado 
en la entrega de flyers, en el gráfico # 24 se indica un modelo de 
flyer a ser utilizado. 
 
 
La entrega de flyers se realizará en las principales calles de la 
ciudad de Quito, los fines de semana en las horas de mayor 
afluencia vehicular, es decir, entre las 09:00 a 16:00 mediante la 
utilización de tres personas las cuales se encargarán de entregar 




De lunes a viernes se entregarán flyers en los domicilios de los 
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El uso de medios electrónicos ayudarán a la empresa abarcar un 
mayor target de clientes, es por eso que la empresa utilizará las 
redes sociales, siendo este de gran alcance y de costos mínimos 
para la empresa, la red social que se utilizará es Facebook el cual 
será manejado por un asesor de redes sociales quien se encargará 

















Un medio electrónico muy útil es el Youtube, la empresa realizará 
un video en el cual muestre las características y beneficios del 
producto, así cuando las personas busquen a cerca del vaso de 
licuadora de dos litros podrán encontrarse con el video e 















Uno de los medios de comunicación que la empresa utilizará es el 
medio escrito, enfocándose en revistas que son las que llegan 
directamente al target de la empresa, las opciones con las que 
cuenta la empresa son las que se detallan a continuación: 
 Revista Cosas (Incluye un paquete de banners en la sección 
impresa en las secciones que el cliente desee28)  
 Revista Familia (Incluye un anuncio pequeño en la sección 
de anuncios, esta información fue proporcionada por 
personal de Revista Familia) 
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En base a la información recibida y de acuerdo a los costos y al 
alcance de cada una de las revistas, se selecciono la revista Cosas, 
las características de dicha revista son las siguientes: 
 Un banners en la sección impresa con información que la 






La empresa creará una página web mediante la contratación de una 
empresa dedicada a brindar este tipo de servicios, la empresa en 
cuestión es “Dejabu Agencia multimedia”29 la cual brinda un precio 
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La página incluirá: 
 Catálogo de los productos que ofrece la empresa 
 Solicitación de cotizaciones preliminares 
 Posibilidad de contactarse con los clientes 
 Información de actualidad sobre la industria 
 Datos de la empresa 
 Buzón de preguntas y sugerencias 
 Mapa de la ubicación de la empresa 
 
 
Fuerza de ventas 
 
 
Se contará con dos vendedores los cuales estarán encargados de recorrer 
la ciudad de Quito en busca de clientes B2B, así también como la 
búsqueda en provincias en las cuales la empresa aún no cuenta con este 
tipo de clientes. 
Dependiendo de los resultados obtenidos que se verán reflejados por el 
incremento en las ventas con clientes nuevos se extenderá esta estrategia 




En el caso de la fuerza de ventas la empresa realizará pagos a los 
vendedores de acuerdo a un sueldo base y a medida q logren obtener 
mayores clientes para la empresa, obtendrán un reconocimiento a final 






El buzz de marketing o marketing de “boca a boca” consiste en reclutar 
voluntarios para que prueben algún producto y luego hablen de su 
experiencia a la gente con la que conviven normalmente. 
 
 
Está técnica implica un costo bajo para la empresa en comparación con 
otros medios de publicidad, la empresa reclutará un grupo de personas 
las cuales utilizarán el producto por alrededor de dos semanas y 
publicarán su testimonio mediante medios electrónicos, videos, o 
simplemente informando a las personas que conoce acerca del producto 
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En este tipo de promoción se ofrecerá a los clientes B2B descuentos por 
compras de acuerdo al volumen el mismo que será de hasta el 5%, 
también se les entregará afiches con la publicidad del producto para que 
los ubiquen en sus negocios. 
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Así también la empresa entregará el video mencionado anteriormente, a 
cada uno de los clientes B2B quienes se encargarán de reproducirlos en 
televisores o computadoras en sus locales comerciales llegando así al 













La empresa invertirán en un stand móvil el mismo que será ubicado en 
los locales de los clientes B2B de la empresa, mostrando los beneficios 
del producto, el stand se encontrará 2 días en los mencionados locales, 
contando con una persona impulsadora de dicho producto, esta persona 









Para el stand mencionado anteriormente se trabajara con la empresa 
ZEFYXA30 una de las empresas aptas para este tipo de stands y que 
brinda todas las características que “Termoplásticos L.A.R” desea, el 
modelo de Stand es el llamado Isla Bonita como se muestra en el gráfico 
# 29. 
                                                          










Este stand tiene un precio de alrededor de $ 400 las características de 
este stand son las siguientes: 
 
• Backing semicircular 
• Counter (1) 
• Gigantrografías full color 








3.2.2 Estrategias de diseño 
 
 
La empresa realizará el diseño sin salirse de los lineamientos generales del vaso 
de plástico para licuadora con capacidad de 1.25 litros, es decir, las 
características físicas del mismo, en lo referente al tamaño, el vaso de licuadora 
con capacidad de dos litros tiene una altura aproximada de 27 cm y un ancho de 
21.5 cm. En el gráfico # 30 se puede observar el modelo del producto, el cual 
fue realizado por el proveedor de matrices que será encargado al mismo tiempo 











En el capítulo IV: Análisis técnico-operativo se detallará con claridad el costo 
de la matriz y el proveedor de la misma.  
 
 
3.2.3 Estrategias de producción 
 
 
La empresa en la actualidad cuenta con cinco productos, los mismos son 
accesorios de artefactos eléctricos para uso en el hogar. Los productos 
fabricados por la empresa se detallan a continuación: 
• Accesorios para licuadoras  
Dentro de esta línea la empresa fabrica productos que son utilizados para 
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Fuente: Termoplásticos “L.A.R.” 
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Elaborado por: Paulina Ramírez 
Fuente: Termoplásticos “L.A.R.” 
 
 
 Base redonda para vasos de licuadora la cual es enroscada en la 
parte inferior del vaso de licuadora y sirve para poder colocar el 
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• Accesorios para extractores de jugos  
En esta línea de productos la empresa fabrica uno solo siendo este 
producto la chirimolla para extractor de jugo, la cual es colocada en la 
parte superior del extractor de jugo y sirve para exprimir el zumo de las 





Elaborado por: Paulina Ramírez 
Fuente: Termoplásticos “L.A.R.” 
 
 
Actualmente la empresa trabaja en una jornada de 8 horas diarias, 6 días a la 
semana, 52 semanas al año. Cuenta con 3 operarios y la capacidad real de 






El porcentaje del tiempo que se dedica a la fabricación de los productos 
actuales se indica en la tabla # 23, en la tabla # 24 se muestran los tiempos de 
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Elaborado por: Paulina Ramírez 
Fuente: “Termoplásticos L.A.R” 
 
 
La propuesta del porcentaje de tiempo de producción que la empresa realizará 






Elaborado por: Paulina Ramírez 
Fuente: “Termoplásticos L.A.R” 
 
 
Como se puede observar se dedicara el 50% del tiempo para la producción del 
vaso de licuadora con capacidad de 1.25 lts disminuyendo el % de tiempo que 
se le dedica actualmente al producto, esto se debe a que el vaso de licuadora 
con capacidad de 2 lts es un producto sustituto, se ha decido dedicarle el 100% 
del tiempo al nuevo bien para así aprovechar la demanda que se obtendrá del 
mismo al ser novedoso.  
 
 
Por otro lado al disminuir el tiempo del vaso de licuadora con capacidad de 
1.25 lts, se decidió disminuir el tiempo de producción de la rosca para licuadora 
y la tapa para licuadora en un 25% para que así los tres productos mencionados 
compartan una sola máquina y la fabricación del resto de productos no 
disminuya, estos dos últimos productos no representan ingresos grandes para la 




destinado a su producción y este tiempo utilizarlos en la fabricación del nuevo 
vaso para licuadora. 
 
 
En la tabla # 26 se pueden observar las cantidades a ser producidas el primer 
año de operaciones, la cantidad se prevé de acuerdo a información recibida por 
parte de la empresa que incremente en un 1%, cada año, iniciando con el año 2 
del proyecto, hasta llegar al 4%, debido básicamente a que la empresa espera 
reducir tiempos de improductivos, especialmente en tiempos de traslado de 




Tabla # 26 
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4. ANÁLISIS TÉCNICO-OPERATIVO 
 
 
En el presente capítulo se analizó la empresa desde la perspectiva de producción; se 
determina la capacidad de producción, los productos que actualmente fabrica, tiempos 
de producción y la posibilidad de la fabricación del nuevo producto. 
 
 
4.1 IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN 
 
 
4.1.1 Tipos de proceso de producción 
 
 
4.1.1.1 Tipo básico de sistema productivo 
 
 
Sistema de producción intermitente31 
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Termoplásticos “L.A.R.” se caracteriza por el sistema productivo en 
lotes de fabricación. Es decir, la empresa trabaja bajo cierta cantidad de 
lotes de productos que se limitan a un nivel de producción, seguido por 
un lote de productos diferentes. Ya que la empresa ofrece una amplia 
gama de productos, planea su producción anual. Al contar la empresa 
con 3 operarios, cada uno de ellos se encarga una de las máquinas con 
las que cuenta la empresa así como también del embalaje de los 
productos. Así también se realizan los cambios de matrices de las 
diferentes máquinas dependiendo del producto a fabricarse, rotando de 
este modo la fabricación de los distintos productos.  
 
 
Es así también necesario recordar que al ser las máquinas totalmente 
automáticas se necesita de poca especialización por parte del personal y 













4.1.1.2 Estructura de flujo de proceso 
 
 
Fabricación por lotes. 
 
 
La empresa cuenta con una línea relativamente estable de productos, 
siendo estos fabricados en lotes periódicos, ya sea debido a los pedidos 
de los clientes o como inventario. 
 
 
4.1.1.3 Sistema de producción 
 
 
Enfocado en el producto 
 
 
“Termoplásticos L.A.R.”,  en su producción se enfoca en el producto ya 









4.1.1.4 Tipo de pedido 
 
 
Proceso productivo para inventarios. 
 
 
Termoplásticos “L.A.R.” se basa en la producción por inventarios, ya 
que el sistema de producción es intermitente y la empresa cuenta con 
una línea de productos estandarizada, fabricando productos para tenerlos 
siempre en stock incluso antes de que se presente la demanda, la 








En la tabla # 25 se describen los subprocesos dentro del sistema de producción 



































El tiempo de producción de una caja vasos de licuadora con capacidad de 2 
litros es, 1.16 horas.  
 
 
Sin tomar en cuenta los tiempos en la adquisición de materia prima y bodegaje 
ya que estos se aplican para la fabricación de las líneas de producto en general 
con los que la empresa cuenta. 
 
 











El proceso de producción con la colocación del material en la tolva de la 
máquina, la máquina al ser automatizada,  procede a calentar el poliestireno 
cristal a una temperatura de 220oC, la cual a su vez en la encargada de llevar la 
materia prima al siguiente paso. 
 
 
Con el molde cerrado y vacío. La unidad de inyección carga material y se llena 
de poliestireno cristal fundido. Se inyecta el polímero abriéndose la válvula y, 
con el husillo que actúa como un pistón, se hace pasar el material a través de la 
boquilla hacia las cavidades del molde, la presión se mantiene constante para 
lograr que la pieza tenga las dimensiones adecuadas, pues al enfriarse tiende a 
contraerse. La presión se elimina. La válvula se cierra y el husillo gira para 
cargar material; al girar también retrocede. La pieza en el molde termina de 
enfriarse la prensa libera la presión y el molde se abre las barras, expulsan la 
parte moldeada fuera de la cavidad, cayendo el producto en una cesta, siendo 
este a su vez recogido por el operario, el operario procede verificar  si cumple 
con los estándares de calidad (que no se encuentren rotos, rayados o 




El producto pasa luego al proceso de acabado, que consiste en que el operario 




Al terminar este proceso el producto es envasado en fundas plásticas 
transparentes de una medida de 16x11 pulgadas, las cuales conservan la 




Posteriormente el producto es empacado en cajas de cartón, las cuales 
contienen 70 unidades. 
 
 
Finalmente se sella la caja con sinchos y hebillas y se coloca una advertencia 
sobre la forma en la que deben ser colocadas las cajas al momento de ser 
almacenadas  y transportadas. 
 
 
En el gráfico # 37  se indica la línea de producción de la empresa empezando 
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4.2 ANÁLISIS DE DISPONIBILIDAD Y COSTO DE INSUMOS Y SUMINISTROS 
 
 
4.2.1 Clasificación de las materias primas 
 
 
Los materiales e insumos que principalmente utiliza la empresa en su proceso 










Cabe mencionar que la materia prima descrita en la tabla # 26 es la utilizada 
para la producción de vasos de licuadora. 
 
 
• Propiedades físicas 
 
 
 Poliestinero cristal: 
Este homopolímero se obtiene directamente de la 
polimerización del estireno. Es de estructura amorfa, se 
considera uno de los plásticos de mayor transparencia y brillo 
en la  superficie. Sin embargo también presenta alta rigidez y 
fragilidad. Es considerado también como uno de los plásticos 
de más fácil procesamiento. No requiere secado y presenta 
mínimas contracciones de moldeo.32 
 
 
 Matrices;   Las matrices son moldes de los productos que se 
desean fabricar utilizados en la inyección de plásticos, el material 
del que son hechos dichos moldes son de hierro y de acero, la 
temperatura es de 50 a 70 grados, y son refrigerados por agua 
circulante a través de una bomba eléctrica, el precio depende del 
tamaño del molde. 
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• Cantidad y disponibilidad de materia prima 
En lo que se refiere al volumen disponible, actualmente la empresa 
realiza compras trimestrales de este material en alrededor de 44.600Kg. A 
continuación se detallan los principales proveedores y los costos 
estimados por cada uno de ellos, así como también descuentos y 
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En el caso de los materiales utilizados para el embalaje de este producto, 
la empresa utiliza fundas plásticas, cartones y sinchos los mismos son 
adquiridos en distintas empresas, a continuación se listan los proveedores 
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En lo que respecta a las matrices la empresa cuenta actualmente con un 
solo proveedor que es el encargado de fabricarlos, y posteriormente de 
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El costo de las matrices es un estimado ya  que como se menciono 




En el siguiente gráfico se puede observar el modelo de la matriz que se 
utilizará para la producción de vasos de licuadora con capacidad de dos 
litros. El costo mínimo de una matriz es de $20,000. 
 
 
Los servicios necesarios para la utilización de la maquinaria necesaria 
para la producción de la empresa son: 
 
• Agua 
El costo que representa para la empresa el uso del agua es de  
$1,970 anual. 
• Electricidad 
Con respecto a la electricidad el costo para la empresa por la 
utilización de la misma es de $8,200 anual aproximadamente. 
 
 
4.2.2 Análisis de materias primas (Disponibilidad y costos) 
 
 
Conforme a los datos obtenidos por la empresa respecto a costos, se observa 
que actualmente la empresa se maneja de forma adecuada con los proveedores 
ya que tiene una gama amplia de los mismos especialmente en materiales 




se utilizan para el embalaje busque alternativas para evitar que los precios 
incrementen con el tiempo y a su vez el producto acreciente su precio. 
 
 
En lo referente a las matrices que la empresa utiliza, por información obtenida 
por la empresa, el proveedor actual es uno de los mejores ya que entrega las 
matrices a tiempo y con la mejor calidad, a costos accequibles en comparación 
a otros posibles proveedores. 
 
 
4.3 ANÁLISIS DE LA CAPACIDAD 
 
 
4.3.1 Determinación del tamaño óptimo de la empresa 
 
 
• Capacidad instalada 
 
 
El tiempo de fabricación depende mucho del tipo de producto, por 
información recibida por uno de los técnicos que realiza mantenimiento 
de las máquinas de forma periódica, se determino que el tiempo promedio 





La empresa trabaja una jornada de 8 horas diarias, 6 días a la semana y 








TERMOPLÁSTICOS “L.A.R.” a su vez cuenta con 3 máquinas las cuales 















• Capacidad normal  
 
 
De acuerdo a información recibida por parte de uno de los Ingenieros que 
tiene vasto conocimiento sobre el rendimiento de las máquinas que la 
empresa utiliza, las mismas trabajan a un 90% de sus capacidad debido 
básicamente a "descanso obligatorios", es decir mantenimiento, 
limpiezas, de la maquinaria para que esta no llegue a sufrir daños graves 
en el futuro. 
 
 
• Capacidad utilizada (real) 
 
 











De acuerdo a los datos suministrados por la empresa, actualmente se 
observa que la misma produjo  400,580 unidades en 2009 y 402,189 en 
2010, en lo que respecta a las ventas de los productos que fabrica la 
empresa, presenta valores de $392,778 para el año 2009 y de $396,745 
para el año 2010, en la relación ventas sobre unidades producidas 
encontramos que para el año 2009 un valor de $0.981/unidad y para el 
año 2010 un valor de $0.986/unidad lo que nos da como diferencia un 
0.6% positivo eso indica que la empresa  ha estado vendiendo sus 
productos  a un 0.6% sobre el valor del año pasado. 
 
 
Los datos de producción y ventas mencionados anteriormente son 
globales,  es decir, abarcan a todos los productos que la empresa 
actualmente fabrica y comercializa. 
 
 
Con la información anterior y de acuerdo a datos suministrados por la 
empresa se determino que en la actualidad “Termoplásticos L.A.R.” 
trabaja al 80% de su capacidad instalada, se muestra la información de los 
tiempos en los que se incurren durante todo el proceso de producción en 









Elaborado por: Paulina Ramírez 
Fuente: “Termoplásticos L.A.R.” 
 
 
Una de las causales para que la empresa trabaje al 80% de su capacidad se 
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El “tiempo ocioso” que existe en el proceso productivo es el que detalla 






4.3.2 Capacidad de producción 
 
 
La maquinaría a ser utilizada para la producción de vasos de licuadora con 






Origen del producto: China 





a. Especializada en la producción de termoplásticos (incluyendo 
termoestable), es una máquina de moldeo por inyección con un molde 
con fuerza de cierre de entre 58 a 1,600 toneladas (capacidad de 
inyección de entre 60 a 10,000g). 
 
 
b. La serie HXF también viene con controlador por microprocesador de 
uso fácil con estas características siguientes:  
i. Panel de control táctil colorido a prueba de polvo, aceite.  
ii. El display de la presión, velocidad, tiempo y la distancia de cada 
movimiento.  
iii. Datos de la memoria preestablecidos de hasta 100 moldes. 
iv. Equipado con 4 etapas de inyección, tres etapas de presión del 
molde.  
v. Control de temperatura PID barril: alarma de la temperatura del 




vi. Sistema de circuito cerrado: para alcanzar la alta precisión y 
estabilidad.  
vii. Sistema de doble circuito: para acortar el tiempo de ciclo de 
producción.  
viii.  Alta velocidad y sistema de alta presión de inyección: para 
productos ultra delgados. 
 
 
De acuerdo a información entregada por la empresa, al ser un producto nuevo el 
que se lanzará al mercado, se decidió que un operario y una máquina serán 
utilizados exclusivamente para la fabricación del vaso, siendo las otras 
máquinas las que se utilizarán para la producción de los diferentes artículos con 
los que cuenta la empresa. 
 
 
De acuerdo a la capacidad de la máquina que realizará esta labor, considerando 
que la jornada de trabajo diaria es de 8 horas, que se trabajan 6 días a la 
semana, 52 semanas al año. 
 
 
Tomando en cuenta que el tiempo de fabricación de una  caja de vasos de 
licuadora (ya que esta es la unidad de medida con la que se trabaja en la 










Debido a que la empresa tiene 96 minutos diarios de tiempo improductivo lo 
que equivale a 1.6 horas diarias, se procede a calcular el tiempo diario que se 
dedica a la fabricación del vaso de licuadora con capacidad de dos litros, como 









El tiempo real de producción diario es de 6.4 horas, el tiempo de fabricación de 
una caja de vasos de plásticos de dos litros es de 1.16 horas, teniendo en cuenta 
que cada caja contiene 70 unidades, se procede a determinar la cantidad de 










La producción diaria es de 5.52 cajas de vasos plásticos para licuadora de 2 lts. 
Con los datos obtenidos se procedió al cálculo de la producción anual de vasos 








La producción se vasos plásticos para licuadora con capacidad de dos litros es 
de 1,722 cajas anuales. La demanda de unidades anuales del vaso de licuadora 
con capacidad de dos litros es de 160,414 lo que representa alrededor de 2,291 






Por lo que se puede concluir mencionando que la producción que la empresa 
tendrá no será la suficiente para cubrir la demanda presentada por el nuevo 
producto, se recomienda una reestructuración del proceso de producción en el 
cual se disminuyan los tiempos improductivos presentados. 
 
 
4.3.3 Recursos de producción 
 
 
La empresa cuenta con recursos materiales y físicos para producción diaria, en 
lo que respecta a la mano de obra la empresa cuenta con 3 operarios los 
encargados del manejo de la maquinaria y la manipulación de los productos. 
 
 
En lo referente a materia prima la empresa utiliza las cantidades que se detallan 
en la tabla # 36 por unidad producida, por caja la cantidad de insumos 
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4.4 ORGANIZACIÓN Y LOCALIZACIÓN 
 
 
4.4.1 Localización de la planta 
 
 
La planta “TERMOPLÁSTICOS L.A.R.” opera en el Valle de los Chillos, 




básicos necesarios para su funcionamiento así como también vías de acceso 
adecuadas, facilidad para el traslado de la mano de obra.  
 
 
Es necesario mencionar que la empresa tiene proyectado buscar un lugar más 
amplio ya que con el pasar de los años ha ido creciendo esto al momento 
presenta un inconveniente. 
 
 
La extensión de la planta en donde se ubica la empresa es de 1000 m2  de 
terreno y construcciones de 300 m2; la fábrica está constituida por un galpón, el 
cual está dividido en áreas para las 3 máquinas con las q cuenta la empresa 
ahora y para demás materiales necesarios para la producción.  
 
 
En la tabla # 38 se resume las características que la empresa observo al 

















Cercanía del mercado 0.3 6 1.8 
Materias primas disponibles 0.1 6 0.6 
Mano de obra disponible 0.2 7 1.4 
Vías de acceso 0.2 8 1.6 
Servicios básicos 0.1 8 0.8 
Condiciones climáticas 0.1 6 0.6 
TOTAL 1  6.8 
Elaborado por: Paulina Ramírez 
 
 
De acuerdo a la calificación obtenida la empresa noto que actualmente el lugar 
en donde se encuentra es el adecuado, como se menciono anteriormente en el 
largo plazo la empresa espera trasladarse a un lugar más amplio y que sea 
considerado una zona industrial. 
 
 
4.4.2 Organización de la fábrica (Layout) 
 
 
En el gráfico # 38 podemos observar estación de trabajo de cada uno de los 
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4.5 UNIDAD DE MEDIDA DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN Y MECANISMOS DE 
DISTRIBUCIÓN DE ENTREGA (LOGÍSTICA EXTERNA) 
 
 
4.5.1 Unidad de medida del sistema de producción 
 
 
La unidad de medida que se toma en el sistema de producción es por cajas, ya 







Cada caja contiene 75 unidades de vasos plásticos para licuadora. 
 
 
4.5.2 Logística externa 
 
 
Como se mencionó en el capítulo II, la empresa cuenta con un convenio con 
una empresa de transporte de carga pesada, el cual ofrece descuentos a los 
clientes que realicen el transporte de la carga adquirida en “Termoplásticos 
L.A.R”, es necesario recordar que el costo del transporte de los productos corre 
por cuenta del cliente. 
 
 
Para el almacenamiento de los productos la empresa no necesita de transporte 
ya que cuenta con una bodega dentro de la planta, en donde ubica los productos 









5. EVALUACIÓN FINANCIERA 
 
 
En el presente capítulo se analiza la factibilidad financiera del lanzamiento del nuevo 
producto al mercado. 
 
 
5.1 PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 
 
 
La empresa para llevar a cabo la fabricación del vaso de licuadora con capacidad de 
dos litros debe invertir $ 106,296.68, especialmente en la fabricación de la matriz que 
tiene el modelo del vaso, el cual está elaborado por una aleación de aceros, fibra de 
vidrio, materiales antioxidantes, minerales, entre otros, por un valor de $45,200.  En el 
anexo # 4 se puede observar un modelo de la matriz a utilizar, y las características 
esenciales del mismo. 
 
 
En lo referente a los gastos de engranaje para el montaje, se requiere de una grúa 
especial para el montaje y desmontaje del molde, que soporte el peso del mismo y que 




rubros principales los materiales utilizados en el montaje y pruebas del molde, los 
costos de adaptación, corrección de errores, transporte del molde para las pruebas, etc. 
Ascendiendo  a un valor de $24,800. 
 
 
Así también la empresa invertirá en capital de trabajo $6,296.68 que es necesario para 
que la producción se mantenga de forma eficaz y eficiente.  
 
 
La inversión en un vehículo por un valor de $30,000 se realizará debido a que la 
empresa utiliza este bien para el transporte de sus productos dentro de la ciudad de 
Quito, la empresa hasta diciembre del 2010 contaba con un vehículo el cual cumplía 
los fines antes mencionados pero decidió venderlo para adquirir uno que cumpla con 




En la tabla # 39 se detallan los rubros de las inversiones en activo fijo y capital de 
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5.2 PLAN DE INVERSIONES Y ENDEUDAMIENTO 
 
 
En la tabla # 40 se dan a conocer  las inversiones que la empresa realizará para llevar a 
cabo el proyecto. 
 
 
En lo referente al endeudamiento la empresa utilizará recursos propios provenientes de 
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Para el cálculo del capital de trabajo se tuvo que obtener del periodo promedio de 
cobro, periodo promedio de pago, periodo promedio de inventarios y a su vez la 
rotación de cuentas por cobrar, cuentas por pagar e inventarios, luego de obtener estos 
índices se procedió con el cálculo de los requerimientos de capital de trabajo para la 
empresa con el proyecto y sin el proyecto, al final se saco una variación y el valor 
resultante fue el requerimiento de capital de trabajo para el nuevo proyecto. 
 
 
En la tabla # 41 se pueden distinguir los valores para la inversión en capital de trabajo 
del año 0, es necesario recordar que los demás costos que se utilizaron para la 




momento de realizar la variación fueron cero ya que los mismos no se ven afectados 
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En los anexos # 6 y 7 se indican de forma detallada los ciclos de caja con el proyecto y 




5.3 ESTRUCTURA DE COSTOS 
 
 
En el anexo # 8 se especifican los costos que forman parte de cada uno de los 








Elaborado por: Paulina Ramírez 
 
 
Con respecto a la mano de obra, un obrero será el encargado de la producción del vaso 












5.4 PROYECCIONES FINANCIERAS 
 
 
5.4.1 Estado de pérdidas y ganancias 
 
 
En el anexo # 9 se muestra el estado de pérdidas y ganancias del proyecto. 
 
 
Las ventas fueron calculadas en base a la cantidad por el precio de venta en la 
anexo # 10 se pueden observar la cantidad a ser producida la cual va 
incrementando en un 1% cada año como se mencionó en el capítulo IV;  el 
precio de venta por unidad y por caja fabricada que incrementa de acuerdo al 
porcentaje de la inflación y los costos de producción. 
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Con respecto a los costos de mano de obra, estos incrementan con la inflación 
proyectada, esta inflación se obtuvo mediante un ponderado de la inflación en 
los dos últimos años (2009 y 2010) como se muestra en la tabla # 44, ya que no 








Elaborado por: Paulina Ramírez 
 
 
El costo de materia prima incrementó cada año acorde a la fluctuación de los 
costos de las mismas, estos porcentajes fueron calculados en base a las 
variaciones en los precios históricos desde hace tres años atrás, en el anexo # 11 
se observan los porcentajes de estas variaciones que fueron utilizados para el 
cálculo de los costos de la materia prima para los próximos 5 años. 
 
 
Así también los costos fijos y variables incrementan de acuerdo a la inflación, 
al igual que los gastos administrativos y de ventas. 
 
 
En el caso de la depreciación el valor tomado es el del vehículo a ser adquirido 
mencionado en el presupuesto de inversión. 
 
 
En los anexos # 12 y 13 se encuentran los estados de resultados de la empresa 




global de la empresa y como se ve afectada por la fabricación y venta del vaso 
de licuadora plástico con capacidad de dos litros. 
 
 
5.4.2 Flujo de Caja 
 
 
Para la determinación del flujo del proyecto se utilizó el flujo incremental que 





Los anexos # 14 y 15 indican de forma detallada el flujo de caja de la empresa 
con el proyecto y sin el proyecto respectivamente, mientras que en las tablas # 
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Al final se obtuvo el flujo del vaso con capacidad de dos litros como se muestra 
en la tabla # 47, para efectos de cálculo de este flujo se utilizaron las siguientes 
cuentas adicionalmente a las utilizadas en un flujo de caja normal; efecto de 
proyectos anteriores y recuperación de la inversión (valor de desecho o 
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El efecto de proyectos anteriores se refiere al valor económico que la empresa 
deja de percibir por invertir en el nuevo proyecto, como se mencionó en el 
capítulo IV, la empresa dejará de producir el vaso de licuadora con capacidad 
de 1.25 lts al 100% de su capacidad como ha venido haciéndolo hasta ahora, el 




producir un 25% de la rosca para vaso de licuadora y la tapa de licuadora. Estos 
porcentajes de producción están destinados a la fabricación del vaso con 
capacidad de 2 lts, los beneficios que la empresa deja de percibir en este caso se 
muestran en la tabla # 48, el cual se calculó mediante la diferencia entre las 
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En lo referente a la recuperación de la inversión, se calculó el valor de desecho 
del proyecto; al evaluar un proyecto generalmente el periodo de valoración del 
mismo es inferior al de la vida útil de la empresa para lo cual es necesario 
asignarle al proyecto un valor (valor de desecho o salvamento), que supone un 
ingreso por concepto de su venta al final del proyecto, para el cálculo de este 











VD = Valor de desecho 
Fn+1 = Flujo futuro 
D = Depreciación  
td = Tasa de descuento 
g = Tasa de crecimiento 
 
 
Se tomó el flujo del año 5 ($73,000.58) y la variación de la depreciación del 
mismo periodo, la tasa de crecimiento es cero para los flujos ya que se espera 
que los mismos se mantenga constantes a partir del quinto año, la tasa de 
descuento utilizada del 12% esta tasa fue calculada de acuerdo al CAPM 
“Capital Asset Pricing Model (Modelo de Fijación de precios de activos de 
capital)" ya que la empresa no contara con recursos ajenos, siendo la tasa de 
descuento  el rendimiento de los accionistas. La fórmula es para este cálculo 
es:33  
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ri: Rentabilidad demandada  
rf: Tasa libre de riesgo (3.61%)34 
βi: Beta de la acción i (0.92%)35 
rm-rf: Premio del mercado (4.5%)36 








En el anexo # 16 se puede encontrar la tabla de la cual se tomó la tasa libre de 
riesgo. 
 
                                                          
34 YAHOO FINANCE. (2011). [http://finance.yahoo.com/q?s=^TNX]. Finance. 
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Con los flujos indicados al inicio del presente capítulo se procedió a calcular el 
VAN. “El VAN es una medida de cuánto valor se crea o se agrega hoy al 
efectuar una inversión” (ROSS, 2007: 262). El valor del VAN para el proyecto 
es de $392,780.78 calculado con una tasa de rendimiento del 12%; tasa 
obtenida con la fórmula del CAPM como se explicó anteriormente.  
 
 
Debido a que el VAN calculado para el proyecto es positivo, lo que representa 
que la inversión producirá ganancias por encima de la rentabilidad exigida. El 
















La Tasa interna de retorno “es la tasa de descuento que hace que el VAN sea 
igual a cero” (ROSS, 2007: 274) En el caso del presente trabajo de 
investigación al observar que el TIR del 70% es mayor a la tasa exigida en este 
caso por la empresa que es del 12% la cual fue calculada como se indicó en el 
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5.4.5 Análisis de sensibilidad 
 
 
“La idea básica del análisis de sensibilidad es congelar todas las variables 
excepto una y ver que tan sensible es la estimación del VAN a los cambios de 
esa variable” (ROSS, 2007:337).  
 
 
En este caso se utilizó la variable de unidades producidas y se asumió que las 




En la tabla # 49 se encuentra el incremento del 10% en las unidades producidas, 
















Como se observa en la tabla # 51 los flujos generados por el incremento del 
10% en las unidades producidas genera un VAN de $486,318.94 y un TIR del 
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Así también en la tabla # 52 los flujos generados por la disminución del 10% en 
las unidades producidas genera un VAN de $286,571.17 y un TIR del 60%, 
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Es así como las variaciones en la producción hacen que el VAN tenga una 
variación del 24% comparando el escenario normal con el optimistas, y un 
decremento del 24% entre el escenario normal y el pesimista. 
 
 
5.4.6 Punto de Equilibrio 
 
 
De acuerdo a Stephen Ross “El punto equilibrio es el nivel de ventas que 






La fórmula para el cálculo del punto de equilibrio en unidades producidas es la 
siguiente, además en la tabla #54 se puede observar el punto de equilibrio para 
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Podemos observar que para cada uno de los productos la cantidad de unidades 




En la tabla # 55 se encuentra el punto de equilibrio en unidades monetarias, el 
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5.4.7 Retorno de la Inversión 
 
 
El índice de retorno sobre la inversión (ROI por sus siglas en inglés) es un 
indicador financiero que mide la rentabilidad de una inversión, es decir, la 
tasa de variación que sufre el monto de una inversión (o capital) al 
convertirse en utilidades (o beneficios).37  
 
 
La fórmula utilizada para el cálculo del ROI es la siguiente: 
  
 
                                                          
37
 CRECE NEGOCIOS.COM. (2011).  [http://www.crecenegocios.com/retorno-sobre-la-sobre-inversion-roi/]. 








El valor del ROI  es del 153% lo que nos indica que la el proyecto en los 5 años 


















6. ANÁLISIS DE IMPACTO 
 
 
6.1 ANÁLISIS DE IMPACTO ECONÓMICO 
 
 
Termoplásticos “L.A.R.” en el año 2009 tuvo ventas de $404,421.42, registró en el año 
2010 un valor de $408,277.21 presentando un incremento en las ventas del 1% entre el 
año 2009 y el año 2010. 
 
 
Para el año 1 en el que la empresa lanzará el nuevo producto la empresa presenta un 
valor de $634,350.33. 
 
 
Comparando el año 2010 con el primer año del proyecto nuevo tenemos un incremento 
de ventas del 55.37%. Este incremento se debe básicamente a que la empresa lanzará al 
mercado un producto nuevo, es necesario recordar, que la empresa disminuye el tiempo 






En el gráfico # 39 se puede observar la evolución de las ventas en los dos últimos años. 
 
 
En el gráfico # 40 se puede notar el crecimiento de las ventas desde el año 1 hasta el 
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En lo referente a los costos la empresa incremento el valor de acuerdo a la inflación ya 
que muchos de los costos variables y los costos de producción tienden a incrementar 
con los años por el índice ya mencionado anteriormente. 
 
 
6.2 ANÁLISIS DE IMPACTO AMBIENTAL 
 
 
Los plásticos son amigables con el medio ambiente. Actualmente Termoplásticos 
“L.A.R.” consiente del impacto ambiental que causan los residuos excesivos de 
plásticos, toma medidas como la reducción de desperdicios al utilizar la cantidad 
adecuada para cada producto, así como también la reutilización de productos con 








Muy a menudo los plásticos se consideran como elementos de corta vida 
y que dejan gran cantidad de residuos. Esto hace que las cualidades que 
tienen los plásticos para satisfacer requisitos de larga duración se vean 
mermadas y no se aprecien. Estudios realizados en diferentes países, han 
constatado que solo la quinta parte de los plásticos tiene una duración 
inferior a un año. La conclusión a la que se llega es que la cantidad de 
plásticos generados cada año, es inferior a la cantidad consumida, 
porque los artículos de larga duración necesitan de un año para 
convertirse en residuos. Como nota importante hay que decir que en 
Europa occidental se recuperan más de la quinta parte de los plásticos 
usados, el 7% es reciclado y el 15% es procesado para recuperar su 
poder energético.  
Si partimos de la producción, el plástico necesita menos recursos 
energéticos que otros sectores. 
El plástico, por su ligereza no produce gran impacto ambiental, en 
cuanto al transporte. Se puede ahorrar un 39% del combustible si el agua 
mineral se reparte en envasada en plástico, comparándolo con el vidrio. 
Este ahorro de combustible tiene como consecuencia que los niveles de 
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 AMBIENTUM. (2011). [http://www.ambientum.com/revista/2001_24/2001_24_SUELOS/MPCTPLST1.htm]. 
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Podemos notar que los plásticos no tienen un impacto ambiental tan fuerte pero la 
empresa por su lado al disminuir residuos espera ayudar al medio ambiente y volverse 



















• La información que se obtuvo al realizar el estudio de mercado indica que la 
aceptación del vaso plástico para licuadora con capacidad de dos litros fue del 
87% de la población encuestada. 
• El vaso plástico con capacidad de dos litros ofrece a beneficios tales como una 
mayor capacidad en la preparación de alimentos (jugo) lo que por ende provoca un 
ahorro de tiempo. 
• Como se puede observar en el Capítulo I: Introducción y antecedentes, la 
estructura del organigrama de la empresa es vertical y las funciones asignadas para 
cada integrante están definidas, es decir que tanto el gerente general como los 
operarios y vendedores saben lo que tienen que hacer. 
• El mercado de plásticos es amplio, los consumidores actualmente utilizan 
productos plásticos porque son económicos y duraderos. 
• La industria de los plásticos en la actualidad a presentado crecimiento, se espera 
que con las medidas tomadas por el Gobierno, ayuden a mejorar la producción y 




• En la rama en la que se especializa la empresa no se cuenta con mayores 
competidores, lo que hace que la venta de los productos fabricados no sea tan 
agresiva, así también la empresa es el líder del mercado en esta rama. 
• El sector de los plásticos es uno de los prioritarios en la agenda de transformación 
productiva y territorial del Gobierno Nacional. 
• lo que hace que este indicador no sea tan susceptible a fluctuaciones del mercado. 
• La empresa con el nuevo producto incrementa sus ventas en un  55.37% con 
respecto a las ventas que la empresa tiene sin el vaso de licuadora con capacidad 
de dos litros. 
• El precio de venta del producto se estableció en $2.34 por unidad y de $164.07 por 
la caja de 72 vasos, ya que la empresa vende el producto al por mayor.  
• Como se observó en el capítulo de evaluación financiera el proyecto es totalmente 
aceptable ya que presenta un VAN positivo y mayor a cero de $392,780.78, de 
igual forma la TIR (70%) es mayor a la tasa de rendimiento de la empresa (12%). 
• En el análisis de sensibilidad se puede observar que al variar el nivel de 












• La empresa cuenta con dinero excesivo en caja, el cual debería utilizarlo para 
reinvertirlo en la adquisición de mayor maquinaria u otras cosas, pero no 
mantenerlo ocioso. 
• Utilizar siempre el análisis financiero, ya que permite evaluar en términos 
monetarios el comportamiento de la empresa. 
• Tomar en cuenta las políticas de promoción y publicidad descritas en el capítulo 
de diagnóstico estratégico de la empresa “Termoplásticos L.A.R” para la iniciativa 
de creación y lanzamiento de vasos de plástico para licuadora con capacidad de 
dos litros, para el lanzamiento adecuado del producto al mercado y para acaparar a 
la mayor parte de los clientes interesados en el producto. 
• Innovar con productos nuevos para seguirse manteniendo como líder del mercado 
en la línea de productos plásticos para electrodomésticos. 
• Aplicar políticas de protección del medio ambiente acorde a la tendencia actual del 
mercado, que es cuidar del planeta.  
• Buscar nuevos clientes, especialmente en provincias para abarcar una mayor parte 
del mercado. 
• Mantener las políticas de calidad, que han hecho que la empresa en la actualidad 
sea reconocida. 
• Renovar las alianzas con las empresas de transporte ya que eso hace que el cliente 
tenga un descuento en el transporte de los productos, y por ende los clientes 
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Anexo # 1 
ENCUESTA 
Agradecemos su valiosa colaboración en la participación de esta encuesta elaborada por la 
empresa TERMOPLASTICOS L.A.R. La presente encuesta tiene como objetivo determinar la 
factibilidad en la fabricación y lanzamiento de vasos de plástico para licuadora con capacidad 
de dos litros. 
 
1. Edad 
20-30    50-55  
 




2. ¿Cuál es la marca de licuadora que usted posee? 
Oster    Samuray    
         




Otras     ¿Cuál?.............................   
 
3. ¿Utiliza usted vasos de plástico para su licuadora? 




4. ¿Qué características busca usted al momento de comprar vasos de licuadora de 
plástico? (Marque con una X una o más opciones según corresponda) 
Calidad      Estética 
Precio       Durabilidad 
Otro      ¿Cuál?................................................. 
5. ¿Ha escuchado acerca de vasos de licuadora con capacidad de dos litros? 
Si    No  
 
6. ¿Utilizaría usted un vaso de licuadora con capacidad de dos litros que se adapte al 
modelo de su licuadora? 







Si su respuesta es sí continúe con la pregunta seis, caso contrario muchas gracias por su 
amable colaboración.  
 
7. ¿Qué precio estaría usted dispuesto a pagar por el vaso de licuadora de dos litros, 






















10. ¿Cuál es el medio de comunicación al que más acude para comprar vasos de 
licuadora plásticos? 
Radio       
Televisión      
Prensa 
Volantes 
Por información de alguna persona que utiliza el producto 
 
11. ¿Podría usted ayudarnos con alguna sugerencia adicional con respecto al vaso de 

















Anexo # 2 
Modelo de entrevista al Gerente General de Termoplásticos “L.A.R.” 
1. ¿Cuánto tiempo ha manejado el negocio? 
2. ¿Cómo supo que era una oportunidad de negocio la fabricación de accesorios plásticos 
para electrodomésticos? 
3. ¿Qué productos fabrica? 
4. ¿Cuáles son las marcas de vasos de licuadora qué fabrican? 
5. ¿Cuáles son los productos que tienen mayor aceptación en el mercado? 
6. ¿Cuáles son los clientes más grandes? 
7. ¿Cuáles son las formas de pago? 
8. ¿Cuáles son los descuentos en precio por compras al mayoreo? 
9. ¿Cuál es el precio de los vasos de licuadora plásticos? 
10. ¿Cuáles son los proveedores con los que se maneja? 
11. ¿Cuál es el material que se utiliza y su precio? 
12. ¿Cuáles son las condiciones de pago de los proveedores? ¿Existen descuentos? ¿Cuáles 
son las condiciones de entrega del material adquirido? 
13. ¿Cuál es el precio de los moldes con los que se fabrican los productos plásticos? 
14. ¿Respecto al vaso de licuadora con capacidad de dos litros porque cree que el público 
aceptaría el producto? 
15. ¿Cuál es el tipo de material a ser utilizado en el vaso de licuadora de dos litros?¿Cuál 
es la cantidad de material que se utiliza en la producción de un vaso de licuadora con 
capacidad de dos litros? 




Modelo de entrevista a clientes B2B 
1. ¿Cuál es la marca del vaso de licuadora que usted más vende? 
La marca que se comercializa más el de licuadora Oster. 
2. ¿Cuál es el promedio de vasos plásticos que vende al mes? 
Un promedio de trescientos vasos mensuales. 
3. ¿Qué características son las que busca al momento de adquirir vasos de licuadora? 
Las que generalmente se buscan, debido a que los clientes nos exigen es durabilidad y 
precio. Aunque la mayoría de las veces a mayor precio mayor durabilidad y viceversa. 
4. ¿Ha escuchado usted acerca de vasos de licuadora con capacidad de dos litros? 
¿Adquiriría usted los vasos de licuadora con capacidad de dos litros? 
No he tenido información al respecto pero sería interesante comercializar estos vasos 
siempre y cuando el peso de los mismo no se mayor ya que la mayoría de los clientes 
prefieren vasos livianos.  
5. ¿Qué precio estaría usted dispuesto a pagar por el vaso de licuadora de dos litros, y 
cuántos vasos en promedio adquiriría usted? 
Entre $2 y $3 dólares, la cantidad que llegaría a adquirir es de 50 vasos mensuales en 
un principio hasta observar como lo acepta el mercado. 
6. ¿Podría usted ayudarnos alguna sugerencia adicional con respecto al vaso de licuadora 
de dos litros? 
Que los vasos sean livianos y que estéticamente no sean muy diferentes a los actuales 
ya que la mayoría de los clientes prefieren que los vasos sean del mismo modelo de los 





Modelo de entrevista a proveedores 
1. ¿Si se realizan compras de mayor cantidad de materia prima, habría algún descuento en 
el precio de la misma? y ¿Cuál sería? 
El descuento al que podría llegarse es hasta el 3% en compras al contado.  
2. ¿Qué material es recomendable para que el producto sea más ligero y tenga una mayor 
resistencia? 
El material recomendable es el poliestireno cristal SAM, tiene una mayor resistencia y 
transparencia. Este material tiene un precio más alto. 
Modelo de entrevista a competidores 
1. ¿Cuál es la marca del vaso de licuadora que usted más vende? 
La marca que más se vende es de vasos Oster y luego la marca Samuray. 
2. ¿Cuál es el precio del vaso de licuadora plástico para compras al mayoreo? 
El precio mínimo es de $1.2 todo depende da la cantidad que el cliente compre, el 
precio mínimo por vaso es de $1 
3. ¿Existe crédito para compras al mayoreo y cuáles son las condiciones de pago? 
Si se da crédito en compras al por mayor, las condiciones de pago son de 15 días de 
pago máximo. 
4. ¿Cuál es el plazo en la entrega del producto? 
Es de una semana  tomada en cuenta desde el día en el que se realiza el pedido. 
5. ¿La entrega del producto corre por cuenta de ustedes o del comprador? 
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Anexo # 6 
Ciclo de caja de la empresa con el proyecto 
 
 





Anexo # 7 
Ciclo de caja de la empresa sin el proyecto 
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Anexo # 16 
Tasa libre de riesgo (Riesgo país) 
 
Fuente: Banco Central del Ecuador 
 
